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Precios de suscripci6a. 
Unión Postal 




12 mesee.. $21.20 oro 
6 i d . . 1 1 . 0 0 -
3 i d . . ^ 6.00 „ 
12 meses. . $15.00 pt» 
6 I d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses . . $14.00 pt* 
I d . . . 
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Telep -̂amas por el calDle. 
S E R V I C I O TELEGRAFIO® 
DJCL 
T j i a x i o d© l a M a r i n a , 
O F I C I A L 
De anoche. 
Madrid 24 de J u l i o . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Se está celebrando en estos momentos 
Consejo de Ministros. 
Al entrar los Ministros se han mostra-
do reservados, pero se snpone que el prin-
cipal objeto del Consejo será tratar de las 
importantes reformas que acaba de anun-
ciar el señor Sagasta. 
E L S A N T O D E L A . R E I N A 
Con motivo de ser hoy el santo de la 
Reina Regente se ha celebrado una ñesta 
de familia en el palacio de Miramar. 
L A B O L S A 
Con motivo de ser hoy fiesta nacional 
no je M abierto la Bolsa. 
"fotior oficial que tiene la moneda españo-
a oon relación á la americana: 
Centenes $4-82 
L u i s e s . . . 3-86 
Las CIGARROS del Dr. M. VieU caran si ASX&, VHCS3.7 TáS t á s r m * almando los ataatwo en el acto. Oe venta en todas las Boticas j Drogaerías á 25 cts. cajita. 
4907 ^ i . _ l5'11 J ' . . . -
P lata $1 
Idem 50 cts 
Idem 20 o to . . . . , , 
Idem 10 c t s . . . . . 







Servicio de la Prensa Asociada 
N e w Y o r k , jn l io 25 
L A T E R C E R A P R U E B A 
En nna tercera regata de 39 millas, en 
el estrecho de Long-Island, el yate 
•Constit'atíon" venció por tercera vez al 
'Colnmbía", avantajándolo en 8 minutos 
y 26 segundos. 
W a s h i n g t o n , jal io 24 
B A S E S P R E L I M I N A R E S 
El gobierno ha encargado á varias per-
sonas expertas en asuntos arancelarios 
que preparen un proyecto de Arancel de 
importación y exportación entre Cuba y 
los Estados Unidos, á fln de determinar 
las basfs más ventajosas para smbos 
países sobre las cuales sea posible esta-
blecer el futuro tratado de reciprocidad. 
D B O L A R A O I O K B S D E S O H L B Y 
En en comunicación al Secretario de la 
Querrá, el almirante Schley alude á las 
orític?^ que la prensa le ha dirigido, ba-
sad?^ sobre el libro del capitán Me Olay, 
el tua!, dice, contiene hechos inexactos 
R09 constituyen verdaderas difamaciones 
contra él, por lo que ha llegado la hora 
¡de poner las cosas en el lugar que les co-
iresponde y exponerlas bajo su verdadera 
luz á lá consideración desapasionada de 
sus campaneros de armas. 
COHSTITUOIÓN D B L T R I B U N A L 
Le contestó el Secretario Longs, apro-
bando calurosamente su determinación de 
someter su conducta al fallo de un Tri-
bunal de investigación, y mañana se pu-
blicará la orden disponiendo la constitu-
ción del referido Tribunal, que será pre-
sidido por el contralmirante Dewsy y s 9 
reunirá tan pronto como baje la actúa 
temperatura. 
N e w Y o r k , J a l i o 24, 
L A B U B Ó N I C A 
Procedente de Caloutta, ha llegado á 
este puerto el vapor S o l i e n f e l á , con 
un caso benigno de peste bubónica; el va-
por ha sido puesto en cuarentena, en la 
isla Swinbume y su cargamento desin-
fectado, 
Ca?a ¿ 3 beneficencia y Maternidad 
Belaclón de las limoonas en especieB y efectivo 
que ss han recibido en esta Casa durante el 
mes de Junio del corriente «Co y altas y b&Jaf 
ds asilado:. 
E N E S P E C l B g 
L a stüira Eoldán de DomÍDí'nei remite 7 saces 
de azúcar qu^ le entreesrun y^rias personas. 
E l 8r. Ta tiento do KU r̂áia do la 7? e»t»ci6n de 
psiicía remite J7 libra) de pescado decomisadas á 
Miguel Lobato. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Banco Español por «1 niño que 
caí t i l&s bolas ea el sorteo o«-
lobtado en este mea sobre 
amertizioión de obligacionef>-.-. 
E i A} untamiento por el mismo 
coueeDto 
E l Sr. Antonio O. de Mendoza.. 
Sr. Pbro. Y. P.fia 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C?..<>..... 
Sres. L . M. Baiz y C».»,. 
Sxes. Luciano Ruis y C ? . . . . . 
Sres. P. ©amba y C? 
Brea. Quosada, Pérez y C? 
Sres. B*1cells y C? ....•««•> 
Sres. H. Upman y C? 
Sres. Oolom y C ? . . 
Sr. José Sarrá, 
Refinería ds Azúcar de Cár-
denas . . . . . . o*. 
Acciones éítUia 1 A 
Obligaciones, Herie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serle B R 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina....j. N 
Coapaftia Loaja de Vherbt tí 
Ferrocarril de Gibara & S'ol-
srtiín i,. 
Acoions"). . . . - ^ - . j . k 20 6 
OMigat lónes . . . . . . . . . . . . . . . . N 
ferrocarril de San Cayetano 
fi Yifialea—Aocionei...... N 
Obligaciones 5 i á 



















EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el día 3> de Junio de 
19G1, en cuyo mes ba ejercido la diputación el 
Sr. Francisco I . de Vildóaola. 
D BPABTAMENTOS. 
de 
Nueva York Julio 24. 
Centenes, & $4.78. 
Deaouento papal comercial, SO di? 
i & 4.1[2 á 5 por oientc. 
Cambios sobre Londres, 60 di?. , ban 
qaeres, á $1.85. 
Cambio sobro Londres á la vista á 
94.87.3i8. 
Cambio sobre París 60 d;T., tanqtwfo», á 
5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque 
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Unido» , 
4 por ciento, ex Interés á 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.17^2 
CentrUngas en plaza, á 4.3¡16 c 
Masoabado, en plaza, á 3.9^16 o. 
Asúoar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Se han vendido 7,100 aaooa y 5,000 to ne-
ladas. 
Manteca del Oeate en tercerolas, $15-00. 
Harina, patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, Julio 24. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
dias, á 9 s. 6 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, i Un . 3d. 
Masoabado, á 10 o. 1.1[2 d. 
Consolidados, á 92,3t4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70. 
Piaría, Julio 24. 









Mendigas . . . . . . i 
Mendigos en Hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Hermanas de la Caridad 
Empleados , 
Total 445 
Habana Junio 30 de 1901—El Director, Doctor 
Sánchez Aeramome. 
L O N J A J$m YiYmumñ 
Téatas efectuadas e! file 24* 
25 C2 I2 manteca L ? . Cuba-
na $15 qtl. 
13 C2 i i d . id $15.50 qtl. 
8 o? i i d . id $16.50 qtl. 
38 C2 coñac Veraein 1875.. $8.50 nna 
33 jamones Caldslas $5" qtl. 
60 pí vino Tornea . . . . . $45 una 
35 42 P2 vino n a v a r r o . . . . . . $50 los 424 
05 i PÍ id. L a a Torree . . . ; . $45 las 2[2 
70 p2 vino navarro Prima-
vera . . . i . . . . . . . . . . . . . $13 uno 
ÉO 24 p2 v^no Navarro E s -
cudo Catalán $44 loa 4Í4 
50 F; garbanzos s a n c o . . . . $3 qtl. 
25 82 id. 4 C o r o n a n . P , . . . $7 
fO 42 p? vino B o m e r a l . . . . $16 uno 
50 o; sidra L a Fumarada. $3.25 una 
50 02 ron eccarebado $4.25 nna 
Dia 22: 
YAPOEEJS DS TKAYJaBIA 
© 3 E s S P B K A Z f 
Julio. 25 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
. 25 Holsatla: Hambnrgoy oao. 
. «6 Buenos Aires: Veiacruz. 
. 27 Otañes: Amberes y ese. 
. 28 Havana: New York. 
. 29 Seguranca: Veracruz. 
. 29 Conde Wifredo: Barcelona y escalos, 
. 30 Tjomo: Moblla. 
. 31 México: New York. 
. 3< María de Larrinaga: Liverpool. 
Agto. 1? Ciudad de Cádiz: Cadis y «co. 
IV Alfonso XIII: Corufia y eec. 
5 Mootorey: Veraerui y eec 
. . 7 Leonora: Liverpool. 
M 10 Puerto Rico: Barcelona y eso. 
8 A Z . D R A . X T 
Julio 28 Utoi Moblla. 
. . 27 Buenes Aires: Cádiz y esc. 
m 27 Morro Castle: Nueva York, 
. . 29 Havana: Veraorus. 
M 30 Seguranca: New York, 
¿gto. 2 Tjomo: Moblla. 
. . 3 Mteloo: New York. 
5 Esperan z»: Progreso y Veraorns. 
Julio 24 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado sigue sin varia-
ción; quieta la demanda y uomiDales loa 
precioe. 
TABACO — Sigue el mercado bastante 
quieto y aostenidoa loa precios por claaos 
UAMBIOS,—Continúa la plaza con de-
manda moderada y sin variación en loa t i -
pos de nueatraa cotizaciones. 
OotízamoK 
Londres, 80 d i v . ^ . » » . 20f á 20J por 100 P . 
3 d i v . . . . . . 21f á 2 H por 110 P . 
París , 3 div 7 á 7 i por 100 P . 
España 6Í plaza y can-
»:a»u, Z ü t v . . . . . . . . 22i á 22 por 100 D . 
Hamburgo, 3 d[V 5f é 6 por 100 P 
, Unidos, 3 d ¡ v . . . „ . 10i á 10^ por 100 P ] 
M c a s B A i mxmÁSjmzA.s , — Ss e o t í s m 
hoy como sigue: 
Oro smericano»».» 9 i á 9.10 p o t 100 P 
Plata mejioana 50 á 61 por 100 Y 
Idem emer leas£ sin £ -
|HHKb.¿ji¿> r .¿*mmk 9J 4 10 i?OE 100 ? 
T i i i a i i i Y AOOIONBS — Poco animada 
ba estado hoy la Bolsa, en la que no ae ha 
eféctuado venta alguna que sepamos. 
Ootizsdéii oficial de la fi[ priyada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Cuba: 6̂  á 6| valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 77£ á 78̂  por 100 
Comp. Vend. 
PONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
17-nipoteca. 
Obligaóipn 83 hipotecarias dal 
Ayuntamiento............ 
Billetes hipotecarlos de 1» 
Isla de Cuba*. 
ACilIONEB 
Banco Bspafiol de la isla de 
Cuba 
Banoo A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio........ 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 
Compañía de Camines de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanza* á Sa-
banilla 
Oompafiía dol Ferrooerrll 
def Oeste 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas...... 
Idem iaem acciono* , 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas.. 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Osa 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Conaoll-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegaelón del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Vil! aclara.. 
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WriCOS AGENTES 3)E LAS MAQUINAS EE ESCEil l i "ÜNDIEWOOD" 
Y D E L A MAQUINA OOPIADOEA «NEOSTÍLB" 
I m p o r t a d o r e s d e M u e b l e s e n g e n e r a l % 
Otarófc 66 f 67. usolaa í tomBeitala, SWe ?I13?A, ̂ Mm n&mw 111, 
• USA ~ - JJJJ 
de Mélico los miéroolei á las troa do la tarde y pi -
ra la Habana tsdoalos sábidosá la eua de la ÍT-
de. 
Salldcs de la Habana para Nueva York todos ÍOA 
maltes y sábados i la fina de la tarde como sigue: 
íl£GÜEANOA.E.«A*.I-K..« Jallo 2 
M R r r c o «kMMk^Mw. ~ 6 
MONTERREY 9 
monao OAUXICA „ 18 
YUCATAN M 18 
«I^XiüO.. uM%Mni>>Mariana •** 20 
BSPEEANKA « 23 
MORBO OABTLE 27 
ISEGURANÜA n 30 
Sslldai para Progreso y VerRerns loa lunas & 
1M cuatro ds la t&rda domó áigue: 
ESPERANZA Julio 8 
SEQURAHCA 15 
M O N T E B E Y . . . . . . , , . ^ ^ . . 22 
VANA . . 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
a seguridad que brindan & los viajeros hac?n sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas, 
AVISO. —Se avisa á los señores viajeros que 
antee de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado dol Dr. Glennan en 
Empedrado SO. 
CORRESPONDEN O A.—Le oorrespondeno'B 
se admitirá ünicámeñte en lá sdznihlatraoión ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga sé reciba en el muello de 
Osballeria aolomenta el día antas dé la fecha de IB 
salida y ee admite caTjja para taglatarra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdam. Rott&rdaa, Havre j 
Amberee; Bueno» Airea, Montevideo, Santos y 
Eio Janciro oon conoolmiontoe directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louia 
V. Plaoé. Cuba 76 y 78. E l flete da la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
meneda amnrioana ó «o eanivalense. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Menaanlllo en combina-
ción oon loa vapores de Ift linea Ward que salea 
de Clenfuegoa. 
Esta Compañía ae reaerva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o auatitnlr sus 
vaporea ain previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Partíslpamos & loa Srea. pasajeros quo por eata 
lints no incurren on gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
t a * mu pormenores dirigirse á sus oonaignt 
IBfiOt 
Zaldo éb Co 
Cuba 76 y 78 
e USO lB6-t Jl 
T A P O B S S O O S T B E O S 
Julio 23 R iña de loa Angeles: en Batahfiió, pro-
oed«ni* ae cuba y escalas. 
Agto. 1? Antlnigenes Henendes, en Batsbanó, 
procedente da Cuba y eso. 
B A Z . D K A N 
Julia 23 Antlnógenea Menéndos, de Batabauó pa-
ra Clanfaogoa, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manuanllln y Cuba. 
Agto. 1? Reina de los Angelsa: de Batabanó para 
Cienfuegoi, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Mam anillo y Cuba. 
ALAVA, de la Babona, los miércoles 4 loe 8 d« 
la tarda pp.ra Sagua y Calbarién, regresando l«s 1» 
nes.—Se dezpaoha á oordo*—Viuda de Zuluata. 
GUADIANA, déla Habana los sábtdos 4 las 6 de 
a tarda pera Río del Medio, Dimos, Anrcyos, La 
Fé y ¿¿«(uíUana.—Sa descacha í bordo. 
UNION.—Todos loa aábadoa pora Bahía Honda, 
Rio Blaooo T Son Cavatano. 
F A T E S T O D S ¡ L A H A B A N A 
Buques de trayes íA. 
ENTRADOS. 
Dia 24 
Nueva York en 8} dias van. am. Morro Castle, ca-
pitán Downs, trip. 134, tona, 6001, con carga y 
pasajeros, á Zaldo y cp. 
Liverpool en 17días vap. esp. Ernesto, cap. Orma-
obea, trip. SS, tons. 2601, con carga general, á 
J . Balcaih y op. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á G. Lawton Child y op 
Liverpool y escalas en 25 dias vap. esp. Eúskara, 
cap. Larrinaga, trip. 88, tons. 2578, con carga 
general y pasajeros, & H. Astorqui. 
SALIDOS. 
Dia 23: 
Tampico vap. ñor. Bergen, oap. Henriaen. 
Delaw*re,'B. W., vap. inga. Sttlheio, cap. Hellet 
Puerto Cibt 11) vap. ñor Orange, cap. Dacnerig 
Canarias, Cadis y Barcelona vap. eap. Pío IX, ca 
pitan Sublño. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. White. 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 21: 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Fiezta, oon 117 
barriles azúcar} 63 pipas aguardiente. 
Cárdenas gol. Nueva Matilde, pat. Puig, oon 9000 
piés madera. 
Mariel gol. Altagracla, pat Péres, con efectos. 
DESPACHADOS 
Dia 24: 
Margajitaa g. Paquete Nnevitas, p. Pona. 
Sagua g. Roaita, p. Rubina. 
Santa Cruz g. Matilde, p. Zaragoza. 
C&rdenaa g. M? del Carmen, p. Flexaa. 
Manzanillo g. Ramona, p. Bisbal. 
Cárdenas g. Angelita, p. Cuevas. 
Sagua g. Espsianxa, p. Soler. 
CAS 
M O V I M I E N T O B E P A C A J E E O S 
L L E G A R O S 
Dia 24: 
De N. Ysrk, en el vap. amer. MORRO 
T L E : 
Srea. B. Hagen—M. Heary—S. Mo Glvenay—H 
Glllmore—J. Hall—E. Latoher—D. Pogolottl—P 
Ponce do León-O. de Castro | Dr. R. do Castro— 
M. Puga—E. Pinfrase—L. Post—C. Convertae 
P. Clark—W. Donovan—J. Jonea—E. Fuentes 
C. Harter—B. Bragt—C. Van Aertahrna | A. Pella 
— C . Menosal—M. de Heredia-E. Zannettl—A 
Z»netti—J. P. Ueza—M. Dirube—José González— 
Juan Calasns—J. Haward. 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O B I D A 
Sres, J . Me. Rae—C. Recio—L. DUi—A. Diaz 
—T. Portillo—Antón Boa—A. Andrerc a—A. Fer 
nandez—J. Lañe-Luis Martínez-A. Baoaner. 
S A L l E R O l i 
Día 24: 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O BIDA: 
"JSrea. José Vega—Lorenzo Rodríguez-Antonio 
López—Arturo Colomé—Ramón Colomé—Librad 
Sierra—Bernabela Rodríguez-Joaé Obregóa—Ma 
i nsl Mendoza—Franclaco P. Arriba-Belén López 
- L u c í s , Do'ores y Pedro Díaz—Gabriel Pftrez. 
A F E K T U K A S D E B £ » I S T B O 
Día 24: 
BS^No hubo 
Buques oon registro abierto 
Nueva York vap. am. Morro Caatle, cap. Dcwna 
por Zallo y cp. 
Nueva YoTk vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zaldo y cp. 
Nueva Orleana vap. am. Excelaior, oap, Mazson, 
por Gilban y op. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 23: 
De laware, B, W., vap. ñor. Stamhein, cap. Hill 
por L . V. Pidoé. 
110S8 sacos azúcar 
Día 24: 
Barcelona berg. esp. Urbano, cap. Vsgner, por E. 
A storquf. 
115000 kilts hierro viejo 
Mob 1» vap. ñor. Uto, cap. Brjde, por L . V. Plaoé 
Kn loatre. 
Nueva Orleana bca. eap. Tafail», oap. Perg, por J . 
Balcella. 
En leatra. 
Cayo Hueeo vap. am. Florida, cap. White, por G. 
Lawton Childs y cp. 
i29 tordos y pacas tabaco 
91 bultos frutas y viandas. 
20 bultos envases vacíos. 
Vapores de travesteo 
E L V A P O E 
M i 
T a l l e r d e 
"1 Pfopso" 
P i a n c h a d o a l V a p o r . 
Capitán, Coronel Alfredo Labordo 
SaMrá da Batabanó todos loa miércoles, á Ua 
ocho do !a noch», para E l Júoaro y Nueva Gerona 
(isla de PJBOB. ) 
R E T O R N O 
do Nieva Goroaa y Júsaro t:'dos loa aSbaicí á las 
oeh oda la noatie liog^n io á Bitabai.ó ios domm-
goa á laz ochi do la inflñan» 
F L E T E S 
CaJa caballo do caiga ó sesm 92 k los despacha-
dos desáe Bt-tabanó á Júiarj y Nasva Gerona: 
35 oeist ¡vos oro. 
P a s a j e d e s d e V i I s n u e v a a l ^ T ú c a z o 
y N u e v a G e r o n a 
Enp'hnsra, $8 07 cectives oro. 
En tercera, $4 -OI centavos oro 
B e B a t a b a u ó á I s l a d e P i n o s 
Éa primera $ í 03. 
En tercera, $3.C0 
N O T A 
Para el viaje del día 31 empezará á regir la tarifa 
tentó de carga como pasajeros directa en combina-
ción oon el Perroaarrll de Villanneva. 
C 1980 la-2J l id - 24 
.99 
COMPAMA CUBANA 
ES VAPOESS 00STSE0S, 
(Compañía Anónima) 
Vapor $<María Luisa 
| Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Esto vapor ha modificado BUS itinorarlos 
saliendo de este puerto para los S A G U A 
y C A I B A S I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y l legará á S A G U A el do-
mingo por la mañana, centinoando en via-
je en el mismo día para al amanecer en 
O A Í B A R I E N el lunes. 
. De Caib&rión sa ldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de l legará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admita carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y te 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de Ion Ofloloa número 1ÍK 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza botante de eegaros mar í t imos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
aso de ella á precios equitativos. 
a 1206 3 3 - i -n 
Per acuerdo do la Justa Directiva y de orden 
del tefior Píeaidentc, cito á todo* los accionistas 
para la (Junta general ordinaria que se ha do cele-
brar el domingo 28 de Jdllo on Is calle de Cuba 
número 23, á las doce del dít; adf irtiendo á los se-
ñores accloi i íaa que el balauoe y loa libros de a 
fímpreta ee enouti irán en el Taller de la misma 
para el que desee exfmioarlrs. 
Habana, 21 de Julio de 1' 01 — E l Secretario, J . 
A. lillacnrlag.v 52B4 4-25 
SOCÍEDáD BENÉFICA 
de laaruccíOa y Recreo del Pilar 
Pu-r acuerdo do la Directiva, so cita gor este 
medio á tos señolea ísooitdoa par» 1J Junta gene-
ral ordinaria y á continuación extraordinaria para 
elecfio1 ea parolo las y modificación del Begl imen-
to, »l donjit go 28 utl -oirieato á 1\B doce ael dia, 
en ei local de la raúma. 
Habana23 ds jallo de 79í l . — E l Sicretario, Ma-
nuel Ardioo. 5;64 4 24 
Balance General del Banco Nacional de Cuba 
el 18 de Ju l io de 1901 f 
en la Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
SOCIEDáD DE BSNSFIOENGiá 
de Naturales de Galicia 
SECBETAÍslA. 
Desde el día 20 d 1 actual, de una & nueta de la 
mañana, éigualea hona de l i r.ochs, eatarán & ía 
venta ea cata SecretarUlas looclidades para la fnn-
cióa que á beceflolo da sus foados celebra ett» Be-
neñoencla en el Gran Teatro de Tacón, el próximo 
i6 festividad de Santiago Apóstol, Patrón de E s -
paña. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva ee na-̂  
ce pú j.ioo para general conocimiento. . 
Habana julio 19 de 1901—El Secretario, Miguel 




capitán P E E R E R, 
BE 
Recibe carga en BARCELONA hasta oí 27 de 
Jnlio, que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo 
y Cienfuegos 
Tocará ademáa on V A L E N C I A , MALAGA. 
CADIZ, CANARIAS, P U E R T O R I C O , MA-
YAGÜBZ y PONCE. 
Habana 15 de Junio de 1901,—C. B L A NCH v C* 
0 1870 8-19.TI 
V A P O R E S COREEOS 
A N T E S D E 
áNT01TI0_L0PEZ Y 0? 
B L VAFOB 
B U E N O S A I R E S 
capitán AMEZAGA 
ttíúní par» 
M a w irosrk, O á d i » , 
B a r c e l o n a y G - é n o ^ a 
al dia 27 de Jnlio & las doce del Cía llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en BUS diferentea líneas. 
También recibe carga pora Inglaterra, Humbur-
§o, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes emás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
yfspera de la salida. 
L a oarg a se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo se reolbe en la A dminis-
tración de Correos. 
SIOTA.—Eata Compañía Heno abierta una pdilí» 
Hotaato, así para cota línea como para todas las de-
3&ás,bajo la cual pueden aaegnrarae todos los «fes-
toa que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de los soaorsa pasajsroa hi-
ela el artículo 11 dal Reglamento de pasajes y dele»-
ten y régimen interioz de los vapores de esta 0<?xa 
pafila, efcual dice asi: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bu) 
tat de tu equipaje, su nombre y el puerto de das-
tino, oon todas BUS letras y ecn !a mayor elaTidcd.''. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía ae 
admitir* bulto alguno de «nuipajos que no lleve olfr-
nments estampado el nomore y spculáo da e-eÁn sS» 
tal eomo si fisl cnerto á» áeetlae. 
Do íK&i nomonorsa Impondsrí s?s ««aaígaa rl 
mail m m m compahy 
LINEA DE W A R D 
Servicio regular de vapores correos amer lóanos 
entre los puertea siguientes; 
NueTuYoík j Oionfuegoa Tamploo 
H*b4;j4 Progreso Campeche 
Naaaau Veraorus Frontars 
8tgo. de Cuba 1 Ttupan Laguna 
Salida de Naeya York parala Habana J pn« rtos A 
S . I N B A D B L A S A N T I L L A S 
"ST a O L F O D B M E X I C O 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en A M B E E E S 
L a Empresa admite Igualmente carga par» Ma-
tansas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte v Sur do Is 
Isla ae Cuba,siempre que haya la carga' suflclente 
para ameritar la escala. 
E l vapor oorreo danés de 3S49 toneladas 
capi tán M U L L E B 
Salió de HAMBURGO vía Amberes el 19 de Ju-
lio y se espera en este puerto el 28 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
rea cargadores sus vaporas par* recibir o»rga en 
uno 6 más puertos de la casta Norte y Sur dala 
Isla de Cuba, siempre que la carga quo se ofrecca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
ae admito para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo er 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa 
Para más pormenores dirigirse á sus oonalgnat* 
rio»-
NOTA:—En esta agencia también se faol'itsn 
informes y so venden pasajes para los vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Emnresa quabacen el 
aervlcio aamanal entre New Yoik, Pana (Cherbur-
go) Loadroe (Plymoush) f Hamburgo. 
Enrique Heilbuí, 
S a n l a r a a e i ® 6 4 . A y u r f t a d * 7 3 8 . 
USO U I 4 JA 
VAFOB 
ES 
J Ü A 
Capitán GINESTA 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio 
& laa 5 do la tarde, para los de 
S e g u a d e T é t a a m ® , 
B a r a c o a , 
^a&£rt&aaa&« 
Admite carga hf^ta lae 3 de la tardo del 
dia de salida. 




Saldrá de este puerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para lo» de 
O a i b a r i é n 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arba. ó les 8 piéa cúbicos.) 
Víveres, ferretería y ioza, ? -¡K 
meroaneíaa. . . _ t . ¿ * 
T S R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la l ^ 0̂a 
ACIOil OE Í M 
SUCESOR DB L A 
N0RTII M E R Í O i N TRUST C0. 
BANCO AMEEICAUO 
A é r e n t e F i s c a l d e l Grobieirno d e l o s 
E s t a d o s U f i i d o s 
DEPOSITAKIO L E G A L PAKA E L AYUNTA-
MIENTO Y JUZGAUOS DE 1" INSTANCIA 
O F I C I N A S 
H A B A N A , CUBA NÚM. 27. 
S T G O . D S C U B A , MARINA NÚM. 10. 
C t E N F Ü E G O S , SAN FERNANDO 55. 
M A T A N Z A S , O ' R E I L L Y 29. 
N E W Y O R K , 135 BKOADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todaa la de la 
Is la de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
3ace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en euonta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, D e -
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, L u z Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
jarticnlares con referencia 6 omisiones de 
Donos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la gnar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
E n cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Is la de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lügar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
L u i s S. Gálbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis , Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Eamón V, Wí l l i ims , Secretario. 
José Mar ía Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 J l . 
A C T I V O 
Ceja en la Habana y Sucur 
sales 
Corresponsales del exterioi 
Prés tamos 
Mobiliario y enseres. 
O r o 









P A S I V O 
Capital , 
Depós i tos . 
Ganancias y p é r d i d a s . . . 
O r o 








Sr. D. ILuis S. Galbán, Presidente, 
.. -. Samuel M. Jarr i s , Vice Presidente. 
. . . . Francisco Gamba, „ „ 
.. R a m ó n V. Wil l iams, Secretary. 
. . -. (üyrus F ie ld Jadson, Asst. Secretary. 
C 1228 
José María Galán. Director Gerente. 
8-»5 
Habana . 
P A B A G A G r a A O - X T A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 ota. 
Mercancías 90 id. 
3 P A H A C I E N F T J B Q O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a — — — - » » 60 Id. 
Ferretoría . , „ . . . . . . 50 Id. 
P A I S A S A N T A C l a ü u H A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ots. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estoa predoa son ea oro espaHol) 
Par» mía üifome«,iii?l^iraa á loa armadorea 
San Pedro nO 
Bella Alais Eleai 
A N T E S 
Impresa Ss Fomento y tosgasiás 
del Sur, 
m VAFOB 
C a p i t á n a o i r l ; 
Saldrá de eate puerto loa díaa 2, 12 y 22 de cada 
mea & Isa aeia de la tarde para loa de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon traabordo, coata Notto, ^o-
lema, con traaí ordo, Punta de Cartaa.Bailén y Cor 
tés, ooets Sur, regseaando por lea miamoa puertea. 
Recibe oarga deade el dia de au entrada haata 
el de la aailda. 
tonjinuBAip 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldré de Batabanó todoa loa aabadoc peza 
C o l o m a , ( c o n t r a s b o r d o ) 
P u n t a &@ c a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
regwaando de eate último punto loa juevea S 1*M 
dooe del día, á la una da Bailéa, 4 laa tres de 
ta de Cartaa y á laa aeia del bajo de la Coloma, lle-
gando loa Tlernea á Batabanó, alendo exolualrameii' 
te eatoa riajea para paaaje. 
A v i d o 
S« pone en oonooimlento de loa aefiores oargado-
rea que eata Empresa de aouerdo oon la acreditada 
de Seguroa United Stataa Lloyds loa puede propor-
elonar en el momento de deopaohar la oarga la co. 
modidad de aaegurar̂ e aue mercanoiaa deede la 
Habana & Panta de Cartaa j Tioe-Teraa, bajo la 
ba«e de nna prima módiea. 
Para mía pormenoree dlriglrae & laa oficlnaa de 
la Compartía, Oflcioa 28 (altoa). 
Habana, Julio S de 1901. 
y S o c i e d a d e s » 
GIROS DE LETRAS. 
1 0 8 , Agniar, 108 
I Amargara 
SAOSM PAGOS POK BI^ C A B L E , F A C I L I -
TAN CAUTAS D E OBBDÍTO Y GIBA» 
L E T E A S A OOETA Y L A K G A 
VISTA, 
aebre Nueva York, Nueva Orleana, Veraoma, Mé-
xico, San Juan de Puerto^ Rico, Londrea, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dlepoe, Toulouse, Vonecla, 
Florencia, Palermo, Tarin", Maalno, eto, aaí come 
nobra todu las oanltalea y provincial da 
B n a S a 4 l a l a p Q a n a j r l a i i 
GUERRA AL MONOPOLIO, 
ABAJO LA IGNORANCIA, 
FUERA LOS EXPLOTADORES 
míos G S P M S S , refistes y m i n m se reEilii en 
Y SE V E T O S I A LOS PRECIOS SIGÜIEITES: 
A l b u m S a l ó n 
I l u s t r a c i ó n A r t é t i c a 
B l S a l ó n d© l a 
ÜLa U l t i m a M o d a 
n ú m e r o 2 0 e ts . 






N O V E L A S P O R E N T R E G A S 
qwe se venden p^r suscripción en 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la viaU sobre todos loa Banco' 
Nacioaaloa de loa Estados Dnldoa y dan eapeoia' 
atonoi6n á 
TRAN8FESENCIA8 POR E L C A B L E 
eUSl w-i .n 
L > a 
Los cuadernos que cuestan en España 
céntimos de peseta, á á ceutavos aquí. 
Los cuadernos que cuestan allí 50 céntimos, 
á 8 centavos. 
Los cuadernos de á 75 céntimos, á 12 centavos. 
Podemos citar para que los suscriptores ha-
gan sus pedidos á esta casa, las obras siguientes; 
todas á á centavos cuaderno: 
B l h i j o de l a o b r e r a 
L a l o c u r a de l o s c e l o s 
3uas v i r t u d e s de l a l m a 
E l m á r t i r de l a s c a l u m n i a s 
Xios h u é r f a n o s 
C a m i n o l d e l b i e n 
131 ú l t i m o a d i ó s 
M a r t i r i o 
£*1 c a l v a r i o de u n á n g e l 
H S i d inero 
M o r i r p a r a a m a r 
E l c a l v a r i o do l a v i d a 
S e c r e t o s de l a t u m b a 
231 á n g e l de l o s pobres 
ú n a l e s de l a g u e r r a de C u b a , p o r i k a t s -
a io P i r a l a 
S e r o i s m o s y p e l i g r o s 
M o r i r por l a P a t r i a 
8, 0'REÍLLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por ol cablee 
Fac i l i tan cartas de créd i te 
Giran letras sobre Londres, Now York, New Or 
leana, Milán, Tnrín, Roma, Veneola, Florencia, 
Nápolea, Lilboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Has 
burgo, París, Havre, Nanfiea, Burdeos, Marsella 
CádiaLLyon, Méjico, Veraonu, San Juan do Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales j pueblos; sobre Palmt 
ds Mallorca, Ibixa, Mahon y Santa Cra» da Tene-
rife, • 
Y WBt %ñTA ÍBLA 
sobre Matanaaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clora 
Calbarién, Sagua la Grande, Tílnidad, Clenfuegoa 
Sanoti-Splritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Manaanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prinoi-
po, Nuevita*. 
o 1133 I 78-1.11 
CENTRO M T ü E I i N O 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa á los señores asociados de esta 
Institución que el próximo domingo 28 á las 
doce del día s en el salón de seeionea de su 
propia casa, tendrá lugar la Junta General 
Reglamentaria que corresponde al 4? t r i -
mestre del corriente año social. E n esta 
Junta tendrán su debida sanción todoa los 
particulares que eeñala el articulo l'í del 
Reglamento General y en el mismo orden 
prpeeptuado en loa incisos del mencionado 
artículo. 
Debo advertir además , que en esta Junta 
última de las del cerríente año social, de-
ben señalarse el número de mesas, para laa 
próxlmaa elecciones, y elegiraa el número 
correapondiente de Preaidentes de Mesa y 
Secretarios eacratadorea, así como Comisión 
de puerta según señala el artículo 89 del 
capítulo de elecciones en sus respectivoa in-
cisos. 
E a requisito indispensable para tener ver-
dadero derecho en esta Junta, concurrir 
previsto del recibo del mes de la fecha. 
Cocque á prepararse con completo entu-
siasmo y propósitos tendentes al mejor en-
tendido progreso de la brillante Sociedad. 
Por orden del señor Presidente el Vice-* 
Sporeterio, francisco M , Lavandera. 
Julio 24 de 1901. 
O1290 di 25 al'27 
Hacen pagos por el cable, giran letraa á corta ) 
larga viata v dan cartaa de crédito aobre New York 
Piiadelfta, New Orleana, San Pranciaco, Londres 
Paría, Madrid, Barcelona y demás oapitalee y cln-
dadea Importantea de loa Estadca Unidoa, Méxioi 
j Europa, así como aobre todoa loa pueble» de Es 
paüa y capital y puertoo de Méjico. 
En combinación conloa Sras. H. B. Hcllina & 
Co., de Nueva York reciben órdsaaa par» la co m 
pra 6 venta do valor ss y alciones ooilisiblss ea lf 
Bolea de dicha otud*d, oa/a» ootlaacioaes reolbor 
oor cable diariamente-
C1I32 78 1 J1 
J. Balcells y Cp, S. m C, 
OÜBÍL 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oort! 
f larga viats sobre New York, Londres, Paría y so 
ore todas las oapitalea r tmotilo» de Kepaíia 6 lalai 
OnnaTlM o 1131 1P8-1 Jl 
Todos los libros de instrucción y recreo, de 
España, Francia, Inglaterra, Alemania y ios E s -
tados Unidos se venden en I J A M O D E M N A 
P O E S I A á los precios marcados en sus cu-
biertas y que son los de venta en sus respectivas 
poblaciones. 
C 1273 20 J i 
w w ^ y ^ " - ^ " ^ ^ var ^ 
galOrán íodoa ios jueves, altsrnanáfj , áfe B s t a b s n ó para Santtsgo da Oftb»; 
p >res R E I N A D B L O S A N a - E l u S S y A ^ T I K O S E K T S S M B M B M B B Z 
haciendo esca las en OISKFíjraGO^ O A S I I i P A , TUSAS- ÍXTOASO» a A . M 
T i OBJJZ B U U f MAMSAKILLO. 
SMÍÍ»«S paaxjsros y.oarga paru íodüás loa voevut» iRfiies&sec 
Ss ldrá «1 ja s f i a próximo e T»poi 
de i?aá? de & íi«ga<la del Irao diresto del Camínn ds H l m í í . 
E L V A P O E 
J O S I B I F I ' T . i L 
saldrá de BATABANO todos los domingos para Oieufaegos, Oasilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
a 1137 
Teniendo que ausentarse temporalmente por mo-
tivos de SA.lud, pariieipo á lea personas oon quion 
tei g > negocios q̂ e qaeiio legalmente reprr-igenta-
do en mi Ofl ñna de Nesroaloa, A guiar t? 59, por 
m' tosió el señor Blpliiq B anco v A"f JDSO. 
Esteban E . García. 
5 53 6-21 
| 
iscojidas ds tabaco. 
GUANA D E Y 2* E & 0 3 DB MAJAGUA 
•an ' I M a i 
para la constracc ión del segundo trozo de 
la carretera del Rincón á San Antonio de 
los Baños . Departamento de Obras Públ i -
cas. Jefatura del Distrito de la Habana. 
12 de Julio do 1901. Haata laa dos de la 
tarde del dia 28 do Julio de 1901, se recibi-
rán en esta oficina, calzada del Cerro ñ á -
melo 440, B , proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción del tegundo 
trozo de la carretera de Rincón á San A n -
tonio de los Baños. L a s proposiciones serán 
abiertas y leídas públ icamente á la hora y 
fecha mencionadas. E n esta oficina se fací-, 
l itarán al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes fueren neoe8ari08.~I2ioaroo Y* fiío-
lina, Ingeniero Jefe. 
C1234 altl 6 -1$ 
Hcsíilal Nlfa. Sra fle la! Sferdss, 
JÜNTA DB PATRONOS. 
Seoretuía. 
Por orden dol Sr. Prealdente ae convoaa por eata 
medio & otaotoa quieran hacer propoaicicnes par» 
1 )a aumlnielroa á eate Hoapital, durante loa mceaa 
de aoptlembroetubre, noidembre y dHisrobra, d i 
loa efiotoa et«uient3 ' : carne, choquean^ls y pesca-
*)D; vívsrta, ha«voa j • "-itoa de aturjV ; -V) y UTIV-
do; paa y pañete!-;; :6the do vtoAs: nadicinas y 
drosaa; material 7 útilea oirugU "bnítibla; 
a-.fi tostado; t.foctua de ferretería; efootca de loo»-
ría; ofBCt a <Je eaoritorio é impreaoa, ropaa y géne-
ro*: cuya ambieta tendrá efecto ol dia 31 dol actual, 
á laa tres de la tarde, en Ua oflinas de la Dirección 
y con auj soión i loa pliegos de o indicionea qxí e a» 
encuentran «x^ueatoa en díobiBa ofteinaa, deade eata 
fecha haata el expreaado día y hora, en cuyo acto 
la Comisión designada «.fecto,reBolver& gobre laa 
proposioionos que huiiaaan aido presettada'» 't*~ 
aerr&ndole el derecho de aceptarlag 6 no, segua. 
convengan á los Intereaea da ettaInBlftuaiCn, 
Habana 20 de jnlio de 190Í.'-"S¡1 E a o r e ^ O j » ^ 
| rlao, ledtiioo d« OudoatU C U 7 T 
J l i E l SE LA láEINi 
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¡POBRE PUERTO RICO! 
E l señor Muñoz Eivera, expresi-
dente del gobierno insular que tavo 
Puerto-Rico hasta que éste dejó de 
pertenecer á España, acaba de diri 
gir al Presidente de los Estados Uni-
dos una carta donde se describe con 
los colores más negros la situación 
actual de la pequeña Antilla. Lo 
más triste y lo más sombrío en la 
carta del señor Muñoz Eivera no 
consiste en la obscuridad de las 
tintas, sino, desgraciadamente, en 
la realidad de la pintara. Puerto 
Eico español era an pueblo prós 
pero, rico, tranquilo, y libre* Puerto 
Eico posesión de los Estados Uni-
dos se ha convertido en un pueblo 
desasosegado, martirizado, esclavo 
y pobre. 
He aquí los pasajes más notables 
de la carta del señor Muñoz E i -
vera: 
E n los d í a s del que l l a m a r o n machos 
ea A m é r i o a despotismo e s p a ñ o l , Puerto 
B i c o m a n d a b a sus diputados á las Oor-
tes de M a d r i d , votaba sus leyes, era 
u n a prov inc ia de E s p a ñ a igua l á las 
prov inc ias europeas por la Oonst i tu-
ü i ó o , qoe las amparaba , n i v e l á n d o l a s 
en el derecho y a ú u otorgando á la 
i s la del A t l á n t i c o la a u t o n o m í a qne 
rebosa á las t i erras del Oontinente. 
B s i a t í a t a m b i é n un Oonsejo; pero ¡q u é 
diferencia del Oonsejo de entonces,*de 
origen popular y de c a r á c t e r p a r l a -
mentario, a l Consejo de ahora , de ori-
gen oflciuesco y de c a r á c t e r b u r ó -
orát i co l 
E l que escribe tuvo el honor de p r e -
s id ir aquel cuerpo, que gobernaba s in 
r e s t r i c c i ó n y s in reservas . Y puede 
aürcaar que n i u n a vez sola encontra-
ron ios ministros , en frente de sus ac-
tos, el veto de E s p a ñ a . E r a m o s nos-
otros responsables de nuestros decretos 
y los d i c t á b a m o s con exqui s i ta pru-
dencia; m á s a s i mismo con indepen-
dencia no d i sent ida n i mermada p e r l a 
m e t r ó p o l i . E n u n a pa labra , el seí/"50-
r t r n e m e n t se d e s e n v o l v í a s in o b s t á c u -
los y empezaba Puer to R i c o á sentirse 
d c e ñ o de s u presente y de BU por-
ven ir . 
Al desaparecer , demolido por vues-
t ras e scuadras , el edificio fiistórioo que 
t e n í a en sns c ú p u l a s , como ú l t i m o blo-
que, las colonias y a emanc ipadas y 
a u t ó n o m a s , todas las e speranzas se 
volvieron al otro edificio; a l que i b a ¿ 
erigirse sobre la a m p l í s i m a base de 
una democracia que es el asombro de) 
mundo. H a s t a los m á s pesimistas 
confiaron en que l a n u e v a nacional idad 
en n i n g ú n oaeo, por n i n g ú n pretexto, 
m e r m a r í a las l ibertades otorgadas por 
l a a n t i g u a . 
j A b , s e ñ o r ! No solo las merma sino 
que las an iqu i la y las destruye . E n 
P u e r t o R i c o e l sufragio de los pueblos 
ce u n a farsa . L a orden del Goberna 
d o r — ú n i c a qne r i j e — p a r a hacer las 
elecciones, crea u n a j u n t a de inscr ip 
c i ó n en S a n J o a n y d iversas j u n t a s so 
botdinadas en l a I s l a . U n a s y otras 
reciben del propio Gobernador su nom 
bramiento. Y poseen l a potestad de 
ineeribir 6 no i n s c r i b i r á los electores, 
á s u eapriebo y s in responsabil idades 
ulteriores. 
L o s qne en P a e r t o R i c o poseen 
la propiedad y la inteleotnal idad p e r -
manecen proscri tos de la admin i s t ra 
c i ó n , fcin duda por el enorme cr imen de 
querer para s u i s l a las l ibertades ame 
r i c a n a s bajo l a bandera amer i cana . 
JLíe Puer to R i c o e s t á n ausentes 
esas l ibertades . L o s municipios no 
pueden designar los profesores de sus 
escnelaB, porqne en l a d e s i g n a c i ó n in 
terviene el comisionado de e n s e ñ a n z o 
ni loa m é d i c o s de sus distritos , porque 
h a de consultarse a l comisionado de 
san idad; n i los v ig i lantes de sus ba 
rr ios , porque el Gobernador escoge i 
todos los Individuos de l a I n s u l a r po 
lice y no se consiente á los pueblos te 
ner p o l i c í a propia; ni pueden repart ir 
ni r ecaudar sns contribuciones, porqne 
de esta f u n c i ó n se encarga en absolu-
to el Tesoro de l a I s l a ; de modo que 
en Puerto R i c o no hay munic ipios , y 
has ta las vacantes de a lca ldes y con-
cejales h a n de ser cubiertas por el Go-
bernador. 
L a o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l , desde ios 
jueces de la Oorte S u p r e m a has ta los 
joeces de las Oortesde p o l i c í a , recono-
cen t a m b i é n el mismo origen, de tal 
suerte que los tr ibunales no son la ga 
r a n t í a m á s a l ta de aquel la sociedad, 
sino el d ó c i l instrumento de l a s pasio-
nes p o l í t i c a s 
T i r a n í a semejante s ó l o se conoce ec 
las estepas rusas , en los dominios de 
l a P u e r t a O t o m a n a ó entre los bár -
baros mandarines del Osles I m p e -
rio 
Y hay algo m á s tr íate . L a seguridad 
de las personas desaparece. L a po l i c ía , 
en vez de ser una i n s t i t u c i ó n protecto-
r a , es una i n s t i t u c i ó n amenazadora, 
qne l leva con sns abusos la a l a r m a é 
las famil ias . A n t e s del a ñ o 98 los ha-
bitantes iban desarmados. A h o r a han 
menester ermaree, no y a para el t r á n -
sito do Jos caminos rurales , sino para 
el da ios recintos urbanos. Y ahora 
precisamente se reg i s tra en las calles 
á los caballeros m á s dignos, c b l i g á n -
dolee á pasar por la v e r g ü e n z a de qne 
nn polizonte les detenga y les humille 
en p ú b l i c o . T a l proceder se emplea, 
SIN UNA SOLA E X O E P O I C N , contra los 
federales y p o d r í a creerse que se desea 
desarmar á una parte del pueblo en 
tanto que la otra ostenta sus r e w ó l 
v e r s y sos cuchi l los , destruye las im-
prentas de los p e r i ó d i c o s adversariot 
y fotma, con gran notoriedad, una ban-
da qne se t i tula el Part ido de las Tur-
bas y qne funciona en S a n J o a n sin 
que á las untoridades sorprendan ni 
su nombre ni sns fines. 
F i j a o s , se Sor Presidente , en que 
j a m á s se a l t e r ó el orden en tiempos de 
E s p a ñ a y considerad que en estos 
tiempos se altera á cada paso, produ-
c i é n d o s e motines y tumultos en qne 
a c t ú a siempre la I n s u l a r P ó l i c e , es 
decir la fuerza de que el Gobierno dia-
pone á sus antojos. En más de una 
o c a s i ó n ha corrido sangre en esas aso-
aadas: sangre inocente que no d e b i ó 
l e r r a m a r s e nunca y que e s t á ca ldean-
do los e s p í r i t u s con el fuego de u n a 
i n d i g n a c i ó n á d u r a s penas repr imida . 
K o es culpable el pueblo de P u e r t o 
Rico: él tuvo municipios l i b é r r i m o s , 
como los americanos, y supo adminis -
trar sa fortuna; é l tuvo sufragio uni-
versa l , como el americano, y supo vo-
tar con t ranqu i l idad perfecta; é l tuvo 
una O á m a r a y un G a b i n e t e a u t o n ó -
mico, y supo emplearlos p a r a e l bien; é l 
d e m o s t r ó durante medio s iglo s u pas i -
v idad , r a y a n a en la mansedumbre . Y 
es en verdad e x t r a ñ o que esas v i r t u -
des se pierdan y se d is ipen cuando de-
b í a n acentuarse y robustecerse en el 
contacto de las laat i tac iones de una 
gran r e p ú b l i c a . 
A ese cuadro, que os acabado en 
lo que se refiere á la sitaaoión social 
y política de Paerto Eico, convie-
ne añadirle algunas pinceladas del 
Puerto Bico Herald para acentuar 
su perspectiva. En los últimos diez 
meses los cambios de mercancías 
acusan una diferencia de dos millo-
nes trescientos mil pesos contra la 
Isla. La emigración de los porto-
rriqueños á las Hawaii, continúa y 
crece. La cosecha de café, que hasta 
1898 producía doce millones de pe-
sos, no produce ahora más que tres 
millones. Los bancos no hacen ya 
préstamos: antes repartían dividen-
dos de 15 y 20 por 100 y hoy los ofre-
cen—no los dan—de tres y cuatro 
por ciento; y el Banco Español, que 
es el más inerte y rico, ve sus ac-
ciones, que hasta ayer se cotizaban 
con primas altas, depreciadas con 
enormes descuentos. Las tierras 
han bajado en toda la Isla á la mi-
tad y hasta á la bercera parte de su 
antiguo precio: no se exagera al de-
cir que los campesinos se mueren 
literalmente de hambre, pues se han 
dado casos de fallecimiento por ina-
nición en las calles de Ponce y en 
las cercanías de San Juan. Y á 
pesar de todo eso el número de 
funcionarios aumenta de día en día 
los sueldos son cada vez mayo-
res 
Bien nos damos cuenta de que 
esa situación no será eterna, y has-
ta de que cesará en breve, pues hoy 
mismo debe dictarse la proclama 
presidencial abriendo en completa 
franquicia los puertos de la Unión 
Americana á los productos porto-
queños. Empujada la isla d© Paer-
to Eico hacia su incorporación total 
á los Estados Unidos, á la crisis 
económica actual sucederá rápida-
mente una era de prosperidad que 
la repondrá de sus pasados males y 
hará crecer su producción y su ri-
queza en proporciones hasta ahora 
desconocidas para ella. L a grave 
situación política y el malestar so-
cial solo son efectos pasajeros del 
cambio radical, tan brusco como 
inesperado, operado en la Antilla, 
y de un régimen militar de conquis-
ta extraordinariamente parcial y 
duro; y esos efectos irán aminorán-
dose merced al tránsito de la Isla 
de su condición actual, sin otros 
derechos que los que al conquis-
tador le plugo otorgarle, á la de 
territorio de los Estados Unidos 
con todas las garantías y autono-
mía civil que dicha condición com-
porta, hasta cesar totalmente mu-
cho antes de que Paerto Eico, al ser 
reconocido como Estado, aumente 
con una nueva estrella la constela-
ción que brilla en la bandera de 
la Unión Americana. 
Pero los esplendores de un por-
venir próximo carecerán de efica-
cia para borrar el recuerdo de un 
pasado de horrores el cual no habría 
existido de haber sido reconocida 
de hecho, y desde el primer momen-
to, á Paerto Eico la sitaaoión de 
derecho créada por el Tratado da 
París, y de haberse mantenido en 
sus líneas fundamentales durante 
el período de transición el régimen 
político allí establecido por Espa-
ña. Y además, ese porvenir no 
podrán disfrutarlo los que acosados 
por la miseria ó por la persecución 
han tenido que emigrar, y esos se 
cuentan por docenas de millares; 
ni los que la crisis económica, agra-
vada por el despotismo, ha deja-
do en completa ruina; ni los que 
se han visto obligados á regalar, 
más bien que á vender, sus bienes; 
ni ¡aj! los que ha matado el ham-
bre, que son más, mucho más de 
los que en las estadísticas de de-
funciones aparecen como debiendo 
la muerte á la inanición por falta de 
alimento; pues nadie ignora que las 
escaseces y la comida irregular, in-
saficiente ó inapropiada, añadidas á 
las fatigas del presente y á la in-
certidumbre acerca dol porvenir, 
son por necesidad causa de extin-
ción de la vida, aunque después el 
diagnóstico facultativo, con una 
gravedad y nebulosidad de expre-
sión que hace pensar en los anti-
guos augures, intente explicar el fe-
"meno por medio de una de las 
nnumerables palabras de raíz ó de 
terminación griega que á falta de 
cosa de mayor substancia abandan 
en el tecnicismo médico. 
lo complicado del proiceso que la 
determina. 
Dice: 
E n t r e los c iudadanos amecioanou que 
figuran como De legados y a se h a b l a 
francamente de l a suerte d e l p a í s . 
E s c laro; d e s p u é s que l a ley P l a t t 
los o b l i g ó á dec lararse , los tapujos so-
b r a n . 
L o s hombres coa dos caras , son pel i -
grosos; O u b a sabe y a lo q u e c u e s t a n 
los De legados con dos c i u d a d a n í a s . 
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Ita Naoión, en fuerza de sentir lo 
qne está ocurriendo en la política 
cubana, ha llegado á la risa nervio-
sa, que es la forma más desgarra-
dora del dolor y la más interesante, 
fisiológicamente considerada, por 
No se puede encender con éxito a n a 
ve la a l d iablo y o tra á D ioa . 
A s í p a s a en l a O o n v e n c l ó n , y nos 
recuerda el cuento de u n j u e a cubano . 
R e g a l ó a l j u e z u n oliente u n coche y 
contaba con l a sentenc ia á favor; re-
s u l t ó a l r e v é s y supo que e l c o n t r a r i o 
h a b í a regalado a l m í ^ m o j u e z 'unos 
cabal los . 
F u é á v e r a l j u e z , e l que, c o n sem-
blante p l á c i d o , lo c o n t e s t ó : A m i g o m í o , 
los cabal los se l l evaron el ooohe. 
O u b a d i ó grados , g lor ias y honores , 
pero con eso c u a l q u i e r a se muere de 
hambre. 
L o s y a n k i s d a n sue ldos pagaderos 
en papel amer icano y . . . velay. 
En la aplicación del cuento, los 
caballos americanos se llevaron el 
coche de la revolución. 
¿A dónde? 
Al protectorado ahora, á la ane-
xión después. 
Pero La Nación no debe quejarse: 
más ó menos á gusto, ella v a den-
tro, y nosotros tendremos que hacer 
á pie la travesía. 
Pidamos á Dios que el hombre 
que va en el pescante y que faé 
jefe del colega en la manigua, no 
haga dar al vehículo un mal paso 
y se desgracien los viajeros. 
Para algo había de encargarse 
de facilitar el camino, limpiándolo 
de pedruscos, el señor Méndez Oa-
pote. 
Por la luz que da acerca de la 
disposición de los elementos revo-
lucionarios y demócratas para la 
elección de Presidente, tomamos 
de La Independencia de Santiago 
de Ouba los siguientes trozos de 
una correspondencia de la Habana, 
fechada el 11 del actual y suscrita 
con la inicial X . 
Veámoslos: 
H a s t a l a fecha, por lo v i s to , e ó l o h a y 
doa candidatos; y lejos de e n c a r n i z a r s e 
la l o c h a parece que ex i s t en tendencias 
a l a a r m o n í a . 
E s t r a d a P a l m a y M a s ó son los ver-
daderos candidatos . M á x i m o G ó m e z 
decididamente no quiere la mano de 
d o ñ a L e o n o r y se l a cede generosa-
mente, en ouancos derechos le quepan , 
a l austero solitario de Centra l Valley. 
Olaro e s t á que loa electores de uno 
y otro e x c l u y e n l a pos ib i l idad de l 
triunfo de l contrario; pero el caso es 
que, s i no r e s u l t a l a a r m o n í a , h a b r á 
l u c h a interesante y que es prematuro 
hablar de probable tr iunfo . 
E l e s t ó i c o manzani l l ero c u e n t a con 
su r e g i ó n n a t a l , pero a l l á le d i s p u t a l a 
p r i m a c í a entre los tne;os bayameses y los 
emigrados, e l Catón bayamés del 68 y e l 
excelso prisionero del 78; y mientras 
sotio voee se dice que Portnondo , C a s -
tro, Manduley y otroa, d e s p l e g a r á n l a 
bandera del primero, t a m b i é n se e scu-
cha que h a y veteranos curt idos y j ó -
venes amamantados en l a t r a d i c i ó n 
de u n a a d h e s i ó n constante, que bata-
narán por e l ex .De legado , albaoea de 
la obra de M a r t í . 
D e l Oamegi iey poco se sabe; se dice 
que S i l v a a p a y o r a á M a s ó y que E g ^ 
t r a d a y G ó m e z t ienen a l l í buenos ami-
gos. E l M a r q u é s dijo á a lguien que 
v o t a r í a por é s t e , pero figurando en u n a 
c a n d i d a t u r a con otro, es d i f í c i l pensar 
que secunde á so adversar io . 
E n las V i l l a s hay corrientes acen-
tuadas, que se adv ier ten m á s en la co-
rrespondencia y las conversac iones 
part icu lares que en l a prensa; pero se 
m u r m u r a que J o s é M i g u e l G ó m e z — e l 
Gobrenador—es part idar io de E s t r a d a 
y que la gence de Oienfnegos t a m b i é n 
e s t á trabajando en ese sent ido . 
• 
» • 
M a t a n z a s e s t á c a l l a d a : a l l í los p a r -
t idarios de M é n d e z Capote , t a l vez vo-
l a r á n á M a s ó ; los de B e t a n c o n r t no 
se sabe y los nac ional i s tas á E s t r a d a 
P a l m a . 
A q u í no hay d u d a . E s t r a d a se impo-
ne. G ó m e z m a n d a a toque de corneta 
las invenc ib les huestes del P a r t i d o 
N a c i o n a í ; y á e l las v a n á sumarse ele-
mantos numerosos de l R e p u b l i c a n o 
que son es trad i s tas . H a b r á l u c h a por-
que muchos generales quieren á M a s ó 
y porque ios de l a U n i ó n D e m o c r á t i c a 
a t a c a r á n a l í n t e g r o delegado. A q u í 
e s t á muy fuerte blstrada- T o d a l a emi-
g r a c i ó n le a l z a en brazos , y l a e m i g r a -
c i ó n domina en l a d i r e c c i ó n de las 
asambleas p r i m a r i a s de loa part idos . 
E n cambio, l a m a y o r í a de los l ibertado-
res residentes en l a H a b a n a v o t a r á por 
el cx-presidente ú l t i m o de esta reciente 
lucha que e c l i p s ó los h e r o í s m o s de to-
do g é n e r o de l a gran guerra. 
* 
* * 
P i n a r del R i o es nac iona l i s ta y vota 
por E s t r a d a , á quien a p o y a r e s u e l ta -
mente el Gobernador . 
E n esas condiciones, y teniendo en 
cuenta que l a c a n d i d a t u r a de é s t e v a 
tomando un c a r i z nac iona l i s ta , no v a n 
muy a v e n t u r a d o s sus par t idar io s a l 
*firmar que el triunfo es probable ; y 
no e s t á n muy errados tampoco los que 
buscan u n a a r m o n i z a c i ó n inc luyendo á 
íá a s ó en el segundo puesto de l a R e -
p ú b l i c a : l a V i o e p r e s i d e n c i a , que t e n -
d r á l a m i s i ó n solemne de pres id ir el 
á e n a d o . 
S e g ú n parece ese es e l deseo m á s vi-
vo del g e n e r a l í s i m o , quien, d e s p o j a d o 
de s u c a r é o t e r de candidato , bien pue-
de considerarse el arbiter de l a cues-
t i ó n . 
Aunque desde el día 11 acá he-
mos.andado mucho camino, por que 
Estrada Palma ya no se muestra f 
muy dispuesto á dejarse pasar por 
candidato; como hasta ahora no ha 
hecho terminante renuncia de su 
candidatura y se van revirando 
contra él hombres tan populares 
como Oisneros Betanconrt, con to-
do esto, puede decirse que las co 
sas están en el mismo plano en que 
las juzga el corresponsal, es decir, 
que no hay más que dos candidatos 
para la Presidencia, los cuales con-
tando con simpatías entre las gen-
tes del separatismo, son igualmen-
te posibles y aceptables para el 
puesto que se les señala. 
E l conflicto estaría en que se con-
firmase la renuncia del Sr. Estrada 
y renunciase también el Sr. Masó, 
por que entonces habría que volver 
los ojos donde los puso antes que 
nadie el plebiscito del Fígaro y 
donde nosotros loa tenemos clava-
dos desde hace muchos años, sin 
que haya fuerzas humanas que nos 
hagan volverlos á otro lado para 
buscar al que ha de ser Presidente 
de la República de Ouba. 
Decimos conflicto, en el supuesto 
de que Máximo Gómez insista en 
que no quiere ser Presidente, por 
que entonces se le impondrá el 
pueblo y el general será vencido 
por la primera vez de su vida. 
Y no podremos llamarle invicto 
en lo sucesivo. 
ha de contribuir á la estabilidad de 
los organismos y es por consiguien-
te necesaria. 
En conciencia hay qne aplaudir 
ese acuerdo, mirando á lo que nos 
rodea. 
En sociedad menos complicada 
que la nuestra, nos guardaríamos 
bien de aplaudirlo; pero mientras 
haya periódicos, guías de la opi-
nión, que clamen á gritos por un 
momento de sublime venganza, lo 
hecho bien hecho está, porque las 
libertades cuestan demasiado á los 
pueblos para que hayan de verse 
comprometidas y profanadas. 
L A GRACIA D E DIOS 
GKAU NOVELA ESGKITA BN JTBANCÉS 
por 
A E O L F Q » ' E N N E R T 
Tiadudilaíipicsaniti itc paia el DIARIO DK LA MARINA 
p o r 
M a n u e l M ú ñ e z y N i e t o 
(CONTINUA.) 
E l pobre pastor se devanaba los se 
eos cuando, de pronto r e c o r d ó qne el 
d í a s iga iente , como a c o n t e c í a todos los 
a ñ o s , h a b í a u n a e m i g r a c i ó n , h a c i a l a 
c a p i t a l , de j ó v e n e s saboyanos. S í , e ra 
a l otro d í a cuando el p e q u e ñ o grupo 
d e b í a p a r t i r . No h a b í a m á s que un 
par t ido que tomar, y era decidir á 
M a r í a á seguirlos , obteniendo prev ia-
mente l a a u t o r i z a c i ó n de sns padres. 
E l remedio era tr i s te y doloroso; ade-
m á s , e r a indispensable contar con l a 
res i s tenc ia de M a g d a l e n a , que por n a 
d a de l mundo q u e r í a s e p a r a r s e de s u 
m a y q u e r i d a h i j a . 
P o r o tra parte , P a r í a lo c o n o c í a 
M a g d a l e n a , porque e l la , como tantos 
ctros; h a b í a cumpl ido e sa l a r g a pere-
g r i n a c i ó n . 
L a fortuna, h á o i a l a c n a l se c o r r í a , 
no era l a s m á s d é l a s veces s i n o n n a 
i l u s i ó n que se h a b í a n forjado en l a a l -
dea . 
L o s m á s favorecidos e r a n aquellos 
que, como e l la , h a b l a n podido regre-
sar á su p a í s , porque los resul tados de 
sus pr ivac iones y de sus fat igas se re-
s u m í a n en m u y r a r a s excepciones y en 
mezquinas e c o n o m í a s . 
E l c u r a , lo mismo que Magda lena , 
no ignoraba todas esas cosas; pero 
¿qué hacer? E r a el ú n i c o medio que te-
n í a á s u a lcance p a r a s a l v a r á M a r í a 
del pel igro inmediato que c o r r í a , y no 
emplearlo, e r a , de a l g ú n modo, hacer-
se c ó m p l i c e del comendador. 
E n e sa d i s p o s i c i ó n de l e s p í r i t u f a é 
con l a que se a c o s t ó e l pobre c u r a , 
bien desolado, del part ido que estaba 
decidido á tomar, á fa l ta de otro me-
jor, y le p e d í a a i cielo le e n v i a r a algu-
na i n s p i r a c i ó n . 
Mientras se desolaba a s í , los L o u s -
talot, á quienes las promesas del co-
mendador t ranqui l i zaron , se h a b í a n 
dormido en medio de l a a l e g r í a . Sobre 
todo, Magdalena e r a feliz atr ibuyendo 
el buen resultado á s u i n i c i a t i v a y a l 
valor que h a b í a desplegado h a b l á n -
d o l é a l comendador. 
Onanto á M a r í a , e r a igualmente fe-
liz. A l otro d í a f u é la pr im era qne se 
d e s p e r t ó . 
E m p e z ó á cantar porque t e n í a l a 
hab i tua l v i r t u d de los p á j a r o s , gor-
geando á l a anrora , y l a m a ñ a n a de 
aque l d í a las notas eran m á s alegres 
y d iver t idas . ¡La pobre n i ñ a t e n í a tan-
tos motivos p a r a es tar contenta! V e í a 
á s n s p a d r e s l ibres de l a m i s e r i a ; el 
porven ir p a r e c í a p l á c i d o ; s u pobre ma-
dre e s t a b a m á s t r a n q u i l a , h a b í a enju-
En el primer número de la inte-
resante Eevista que con el título 
de Puerto Bico Herald ha comen-
zado á publicar en Nueva York el 
distinguido hombre público porto-
rriqueño señor Muñoz Eivera, p u-
bliease una correspondencia de 
aqaella isla en que se lee el si-
guiente juicio respecto de la polí-
tica que allí desarrollan los ameri-
canos: 
E x i s t e u n a o á m a r a qne s ó l o repre-
senta á la m i n o r í a de los habi tantes . Y 
ocurre ese f e n ó m e n o , que apenas se 
comprende bajo l a b a n d e r a da u n a 
g r a n r e p ú b l i c a , porque el gobernador 
quiso á todo trance que v e n c i e r a n los 
republ icanos en las elecciones. L o 
cual se hiao en la forma s igaiente: 
E l Oonsejo E j e c u t i v o — e n que no fi-
g u r a b a ni un s ó l o f e d e r a l — d i v i d i ó el 
terri torio á s u c a p r i c h o , s in l a igna l -
d a d n u m é r i c a y s i n l a c o n t i g ü i d a d geo-
g r á f i c a qne exije l a ley P o r a k e r . No 
le b a s t ó eso, y se r e s e r v ó el derecho de 
nombrar á s u arb i tr io las mesas e l e c -
torales. D i c h a s mesaa se c o m p o n í a n 
de tres hombres: u n federal , n n repu-
bl icano y uno á quien se l l a m a b a in-
dependiente; e%te ú l t i m o e r a s imple 
republ icano . Y como las mesas i n o r í -
b lan ó r e c h a z a b a n electores t a m b i é n á 
s u gusto, r e s u l t a b a n inscr i tos los re-
publ icanos y rechazados los federales. 
D e t a l modo no v a á l a s u r n a s un par-
tido digno. Y los federa les se r e t i r a -
ron. L a C á m a r a es h o m o g é n e a , de un 
solo grupo, y e l Oonsejo lo es a s i m i s -
mo. Tenemos , pues, legis lando á loa 
menos c o n t r a los m á s . Y de ese pun-
to a r r a n c a e l desequi l ibrio que re ina 
por todas p a r t e s . L o s republ icanos 
c u e n t a n con la m a s a obrera y con el 
elemento s i n o c u p a c i ó n de las o i a d a -
des . A h í res ide s u fuerza . L o s federa-
les cuentan con l a m a s a t rabajadora 
de los campos, con los propietarios de 
la t i e r r a y con los qne mauejan é l co -
mercio. A h í res ide s u infiajo. L o s 
que poseen algo e s t á n bajo los qne no 
poseen n a d a . Y mientras eso dure, na-
die n e g a r á que no puede sent irse s a -
tisfecho u n pueblo representado por 
una t u r b a . 
¿Qaión fué el que dijo que los 
yankees carecían de plan de go-
bierno en sus nuevas posesiones? 
¡Vaya si lo tienen I Y es el 
mismo en Ouba que en Puerto 
Eico. 
Allí tienen un partido proscrito 
del poder, una especie de Cenerén-
tolailoa federales. Aquí tienen otra, 
representada por los demócratas. 
Allí, los que, poseen algo, están 
bajo los que no poseen nada; aquí, 
los que no poseen nada, están en-
cima de lo que poseen algo. 
Los republicanos allí cuentan 
con la masa obrera y las gentes sin 
ocupación y tienen la mayoría del 
ayuntamiento. 
Aquí los nacionalistas tienen la 
mayoría del Ayuntamiento y es-
tán apoyados por las masas y los 
matarifes. 
¿No se descubre en esa coinci-
dencia de procedimientos y orga-
nización de los partidos la existen-
cia de un plan y la absoluta uni-
dad del mismo? 
Patria se da tono oponiendo á 
nuestra indicación de que si el par-
tido republicano no se fusciona con 
la Unión Democrática será por 
que ésta no quiera, el acuerdo to-
mado por este partido el 14 del 
coméntente, según el cual se cons-
tituía una comisión encargada de 
gestionar la fusión con los repu-
blicanos. 
¿Y qué? Ese acuerdo pudo tomar-
se ayer y puede retirarse hoy. 
jPor qué no han de usar los De-
mócratas los procedimientos de 
Patria que ha retirado de sus co-
lumnas aquello de "el retraimien-
es un crimen," el mismo día que 
sé lo hemos censurado? 
cen negocio en esa i s l a y qne a s p i r a n á 
hacerlo mayor . 
E s u n a tarea cont inua , pers is tente y 
animosa, l a qne se impone á nuestros 
productores. Q a e abandonen los m é t o -
dos defectuosos usados en tiempo de 
E s p a ñ a y que c o n s i s t í a n en u n a a c c i ó n 
intermitente , ru idosa y agres iva . S i e m -
pre he c r e í d o que, a s i en lo p o l í t i c o 
como en lo e c o n ó m i c o , s i nuestros asun-
tos m a r c h a b a n m a l en aque l la é p o c a , 
se d e b í a , en g r a n parte , á que no s e 
t rabajaba de una m a n e r a a c e r t a d a la 
o p i n i ó n de l a M a d r e P a t r i a . E n l u g a r 
de e d u c a r l a y de h a c e r l a a m i g a de l a 
colonia, se l a daba , de cuando en c u a n -
do, u n a sacud ida , que h e r í a a l g ú n 
i n t e r é s — i l e g í t i m o , gpero poderoso—y 
que p é r t u r b a b a viejos h á b i t o s . N o 
s iempre se s a b í a pedir; como lo demues-
t r a l a desd i chada h i s tor ia del cabota-
je, sol icitado por O u b a , y luego s u p r i -
mido, porque y a O u b a no lo qalao. 
A h o r a , por suerte , el p r o g r a m a es 
corto y c laro. S i t a r d a r á macho 6 poco 
en tr iunfar , ¿ q u i é a puede va t i c inar lo? 
O p é r e s e coa margen , i m í t e s e á los bue-
nos mi l i tares que comienzan por supo-
ner que el enemigo es fuerte, p a r a i r 
mejor preparados a l combate; y s i no 
se consigne todo, algo se l o g r a r á . 
X . Y . Z . 
Ayer tarde recibimos de Nueva 
York, el siguiente telegrama: 
J u l i o 24, 1901, 
HABIO MARINA 
Habana. 
Celebrado meetisg propaganda econó-
mica Cuba Salón City Trust* 
Asistieron importantes personalidades 
entre ellas Atkins, Kelly, Hawley, An-
dreíni, Havemeyer, Mo Dongall, Leffers, 
Oeballos, Abad y otros. 
Constituyóse comité propaganda: At-
kins presidente, Kelly vioe, Andreini 
tesorero, Abad secretario. 
dado un salto La Convención ha 
á lo Leotard. 
Después de muchas reuniones y de 
un sin número de cambio, de impresio-
nes, la Comisión ha rechazado el voto 
múltiple ó de calidad, y se limitará á 
proponer que sa aplique el sufragio 
nniversal íntegro, como está consigna-
do en la Oonstitnción. 
De esta vez nos parece que los 
convencionales han acertado. 
La lógica de la revolución les lle-
vaba de la mano á ese acuerdo si 
no habían de ponerse en contradic-
ción con todos los demás principios 
proclamados en el orden político y 
jurídico. 
Algún descontentadizo habrá que 
encuentre todavía poco conforme 
con el espíritu revolucionario el que 
se consulten las planas de amilia-
ramiento para saber quién debe ser 
elegido; pero esta pequeña limita-
ción, que puede ser objeto de una 
reforma con el tiempo, hoy, por lo 
que tiende á fortalecer el principio 
de autoridad, no haciéndola depen-
der exclusivamente de la voluntad 
tornadiza de las masas ineducadas, 
gado las l á g r i m a s y confiaba en l a es-
peranza . L a horr ib le pesad i l la de l a 
maser ía se h a b í a desvanec ido , L o u s t a -
lot e s taba tranqui lo; no v o l v e r í a m á s 
á a l t erar l a c a s a con s u m a l humor. Y 
por ú l t i m o ¡ A n d r é s ! i b a á vo lver lo á 
ver, y s u amor por é l c r e c í a m á s c a d a 
d í a . 
E n t r e g a d a á sus ocupaciones coti-
d ianas , se d e c í a : 
— ¡ P o b r e A n d r é s l No es un g r a n se-
ñ o r . ¡ A h ! yo s e r í a m á s feliz s i debiera 
á s u p r o t e c c i ó n y á s u c a r i ñ o el haber 
sal ido de este m a l paso: ese v i l l ano 
comendador me hie la de espanto, y yo 
t e n í a miedo cuando me detuvo en el 
sendero de l a m o n t a ñ a . ¿ D e q u é le s i r 
ve hacerme tantos cumplimientos? Y o 
00 s e r é j a m á s s u y a , n i de otro c u y a 
c o n d i c i ó n no le permita casarse con 
una pobre a ldeana como yo. S i amo á 
A n d r é s es porque es como yo, infortu 
nado, y t r a b a j a t a m b i é n p a r a v i v i r . 
No tiene m á s recurso que s u o c u p a c i ó n 
de vendedor, y q u i z á s contrabandis ta , 
que le obl iga, d u r a n t e a l g ú n tiempo, 
a ocultarse entre las m o n t a ñ a s . P o r 
eso, s in d u d a , me h a recomendado qne 
no hable de nuestro encuentro con na-
die, n i con el c u r a , n i tampoco con mi 
madre. Y a en ello s u s a l v a c i ó n , y no 
s e r é yo l a que traic ione BU secreto. 
¡ Q u é cambio en mi ex i s tenc ia ! Y o , qne 
n u n c a he dicho u n a ment i ra y que he 
comunicado á mi buena madre todo lo 
qne h a c í a y pensaba , me veo obl igada 
a d i s imular lo que guardo en m i cora 
J u l i o 19 de 1901. 
E s t á n en g u e r r a O l a u s S p r e c k e l s y 
los O x a a r d , ó sea el Sugart T r u s t y la 
" C o m p a ñ í a A m e r i c a n a de A z ú c a r de 
E e m o l a c h a . » D i c e n l o s remolacheros 
que esta g u e r r a s e r á desas trosa p a r a 
ios cosecheros de C a l i f o r n i a que depen-
den de los O x n a r d , p a r a d a r s a l i d a á 
sns productos . E l T r u s t , a l rebajar me-
dio centavo en l i b r a e l precio de l a z ú -
car , m e r m a r á en n n m i l l ó n de pesos la 
g a n a n c i a de esos cosecheros. 
L a r e f i n e r í a de S p r e c k e l s , en S a n 
F r a n c i s c o , e labora a l a ñ o 500 millones 
de l i b r a s de a z ú c a r ; la O o m p a ñ í a ro 
molachera s ó l o produce 200 millones de 
l ibrae; y l a p r o d n e c i ó n total de loa E s -
tados U n i d o s es de mi l millones de l i -
bras . 
E s t á n los remolacheros tan a l a r m a -
dos, qne se disponen á pedir a i Oon-
greao, en el o t o ñ o , nuevos recargos en 
los derechos de i m p o r t a c i ó n sobre el 
a z ú c a r . A l g o les h a calentado l a cabe-
z a M r . W i l s o n , el minis tro de A g r i o n l -
t a r e , a l af irmar hace poco que este p a í s 
puede producir , con remolacha , todo el 
a z ú c a r que neces i ta p a r a s u consumo, 
y, ademas , un sobrante p a r a exportar . 
Oomo dicen los t e ó l o g o s , el posse no se 
niega; pero, ¿á q u é precio? P o r q u e , si 
p a r a d a r v i d a á esa i n d u s t r i a h a y que 
s u b i r mucho los derechos de importa-
c i ó n , a c a b a r á n los amer icanos por pa-
gar c a r í s i m o el a z ú c a r , que y a cues ta 
a q u í bas tante m á s que en I n g l a t e r r a , 
como dice e l S r . A b a d , representante 
de los elementos e c o n ó m i c o s de O n b a , 
en no a excelente c a r t a p u b l i c a d a en la 
Press , de N u e v a Y o r k , 
E s e p e r i ó d i c o , aunque protecc ionista 
y tocado de i d o l a t r í a por l a remolacha , 
h a acogido e l escrito del S r . A b a d , 
pues los amer icanos deben á sus viejos 
h á b i t o s de l iber tad , e l amor á l a d i scu-
e i ó n y l a pub l i c idad . D i g o esto p a r a 
que en O u b a se v a y a reconociendo la 
convenienc ia d e h a c e r p r o p a g a n d a 
a q u í , y qne no h a y a desmayo á pesar 
de ios contrat iempos. Oomo e l s e ñ o r 
A b a d no es u n l í r i c o s ino un razonador 
que emplea argumentos y n ú m e r o s , y , 
s e g ú n l a a t i n a d a e x p r e s i ó n ing lesa , 
"tiene algo que decir", y no dec lama 
ni i n j u r i a , h a s t a los protecoioniecas lo 
toman en c o n s i d e r a c i ó n . S u t é a i s p r i n -
c ipa l es que los E s t a d o s U n i d o s h a r á n 
buen negocio comprando barato el a z á -
car cnbano, p a r a que O u b a , con el d i -
nero que g a n e , compre m e r c a n c í a s 
amer icanas . 
E s t á fuera de d u d a que los amerioa-
aos v e n c laro esta negocio, pero e s . . . . 
cou P u e r t o R i c o , donde se h a liegddo 
al cabotaje, s i n que lo i m p l d i e r a u los 
proteccionistas, contra lo que se espe-
r a b a . E l ser c o r t a l a p r o d u c c i ó n azu-
c a r e r a de l a p e q u e ñ a A n t i l l a ios ha 
ablandado; pero mucho n a contr ibuido 
á s u aqu iescenc ia el hecho de es tar 
aque l la ia ia bajo l a b a n d e r a amer icana . 
E n e l caso de O u b a , que es contra-
rio, y a se s a c a r á part ido de que es un 
p a í s ex tranjero . Si o porqne a los a z u 
careros de a q u í ios impres ione el as-
pecto p o l í t i c o de l asunto; á quien im-
pres iona ea á la m a s a n e u t r a l , que se 
procura e m b a u c a r cou l a s monsergas 
del "trabajo nac iona l" , l a " p r o d u c c i ó n 
nac ional" , l a " i n v a s i ó n de producto* 
extranjeros" , etc. , etc. L o s protecc io-
n i s tas saben tocar bien este teclado. 
Oomo dice O a m p o a m o i : 
¡ T á c t i c a de ios g r a n d e s capi tanes 
que l l a m a n e a s u aux i l io e l fanat ismo! 
P e r o t a m b i é n e s t á n en l a m a s a neu-
tra l los e s p í r i t u s e levados, capaces de 
comprender que, a u n saenfioaudo ios 
E s t a d o s U n í a o s a n a parte de s u pro-
d u c c i ó n — y esto h a b r í a que ver lo—ai 
poner á C o b a en condiciones de recu-
perar s u r i q u e z a y de e n s a n c h a r l a , t ra -
b a j a r á n , en def init iva, p a r a i a prospe-
r i d a d de es ta n a c i ó n . Y a l lado de ios 
amer icanos qne a s í p iensan, h a y que 
colocar a los exportadores , que y a ha-
ASUNTOSVARIOS. 
OIEOULAB 
P o r l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se h a 
pasado u n a c i r c u l a r á ios P r e s i d e n t e s 
de las A u d i e n c i a s de la i s la , recomen-
d á n d o l e s que por los J u z g a d o s y T r i -
bunales se d é e l m á s exacto cumpl i -
miento á lo dispuesto en el a r t í c u l o 332 
del R e a l Decreto de 5 de enero de 1891, 
sobre c o m p i l a c i ó n de las disposiciones 
o r g á n i c a s de l a a d m i n i s t r a c i ó n d e j a s -
tioia, 
CASA DEVUELTA 
E l Secre tar io de H a c i e n d a h a orde-
nado l a d e v o l u c i ó n de l a casa J e s ú s 
Nazareno 21, en G u a n a b a c o a , á d o ñ a 
Josefa D e l g a d o , c u y a c a s a se h a b í a 
incautado el E s t a d o por d é b i t o de 
c o n t r i b u c i ó n . 
GOBBEDOB 
P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c n l t n r a , 
I n d u s t r i a y Oomercio se h a concedido 
t í t u l o de C o r r e d o r de Oomercio de la 
p laza de M a t a n z a s á don Pedro H u r -
tado de Mendoza . 
CONCESION 
A l S r . D . R i c a r d o R . L a n c í s se le h a 
concedido a u t o r i z a c i ó n p a r a construir 
una case ta provis ional p a r a b a ñ o s en 
el l i toral de S a n L á z a r o . 
P A E T I D A . 
Nues tro aprec iable amigo el s e ñ o r 
don L i n o P . G ó m e z , s a l i ó a y e r p a r a 
S a n t a O r n z de l a P a l m a , en el vapor 
P i ó I X , con objeto de reponer s u que-
b r a n t a d a sa lnd . 
L e deseamos feliz v ia je y un pronto 
y completo restablecimiento. 
DEMOLICION 
E l G o b e r n a d o r c iv i l de la prov inc ia 
ha confirmado el acuerdo del A y u n t a -
miento de es ta c i u d a d de 4 de A b r i l 
ú l t i m o , qne dispuso l a d e m o l i c i ó n de 
!as obras de m a d e r a existentes en las 
cal les do Moneerrate y Z u l u e t a , a l fon-
do del hotel B o m a , 
z ó n . C a s i no soy cu lpable ; s in embar-
go, p r o c e d e r í a peor s i me a r r i e s g a r a á 
perderlo por a l g u n a p a l a b r a i m p r u -
dente. ¡ P e r d e r á A n d r é s ! ¡y por c n l p a 
mía l ¡ A b ! eso no s e r í a posible. I r á á 
esperarme, lo mismo hoy que los d e m á s 
d í a s , estoy segura . Oomo los d í a s an-
teriores, i r á á pedirme leche de mis 
cabras . S e s e n t a r á á mi lado, y almor-
zaremos juntos , á l a s o m b r a del cas-
t a ñ o grande . 
D e s p u é s , tendremos l a r g a s conver-
saciones, durante las cuales sus her-
mosos ojos me m i r a r á n amorosamente, 
y e l tiempo a s í se p a s a tan pronto, 
que con g r a n disgusto veo el sol des-
aparecer por d e t r á s de la m o n t a ñ a , 
porqne me es preciso t raer mis c a b r a s 
á S a i n t - L a u r e n t . ¡ A h ! querido A n d r é s , 
voy á ver te dentro de a lgunos ins tan-
tes, y heme p r ó x i m a á m a r c h a r . 
L a n z ó u n a m i r a d a por toda l a casa , 
en l a c u a l dejaba todo ordenado; y 
viendo que no h a b í a o lv idado nada , se 
a c e r c ó á l a puer ta p a r a i r á buscar sus 
cabras . ¿ C u á l no s e r í a s u sorpresa a l 
ver a l s e ñ o r c u r a delante de e l la , en 
el d inte l de l a puerta? 
— ¿ A d ó n d e va i s , h i ja m í a ? le pre-
g u n t ó con voz grave . 
E s a pregunta á quema ropa c a u s ó 
en M a r í a u n a i m p r e s i ó n terrible . E s t i -
m a b a a l sacerdote, que h a b í a o í d o 
s iempre bueno p a r a e l la y los suyos , 
no desconociendo e l i n t e r é s que toma-
ba por e l la . E m p e r o , ¿ q u é pretende a l 
d ir ig ir le l a p a l a b r a , no con l a voz oa~ 
r i ñ o s a da e iompre, s ino con acente 
grave? 
M a r i a n o supo q u é contes tar . 
—4N0 r e s p o n d é i s , h i j a m í a ? ¿Oa r n -
borizais? Y o y á deciros d ó n d e v a i s . 
M a r í a t emblaha . P e n e ó que s u se-
creto e s taba descubierto; y e n t r e v i ó la 
p é r d i d a de A n d r ó ? . P r e s a de l a m á s 
v i v a e m o c i ó n , b a l b u c e ó por toda con-
t e s t a c i ó n : 
— ¡ O h , s e ñ o r c u r a ! 
— L o h a b é i s encontrado m u c h a s ve-
ces, c o n t i n u ó el c u r a con tono severo, 
al conducir las c a b r a s á l a m o n t a ñ a . 
M a r í a b a j ó los ojos, y suponiendo 
que c o n o c í a l a v e r d a d , que toda pro-
testa s e r í a i n ú t i l , c o n t e s t ó confusa: 
— E s v e r d a d . 
— ¿ O s h a dicho que ó r a i s bonita? 
— M e lo h a dicho* 
— ¿ A y e r h a venido a q u í ? 
— ¡ O h ! eso no, s e ñ o r c u r a , c o n t e s t ó 
v ivamente , no habiendo comprendido 
la ú l t i m a pregnnta . 
E l c u r a , seguro de lo que d e c í a , y no 
pudiendo sospechar u n a m a l a intel i -
gencia, l a i n t e r r u m p i ó severamente , 
d í c i é a d o l e , 
— ¡ M a r í a , no h a b é i s dicho n u n c a una 
mentira! ¡ H a venido: lo s é ! H a b l ó con 
vuestros padres , y les h a prometido su 
p r o t e c c i ó n cerca de s u h e r m a n a l a se-
ñ o r a marquesa . 
L a pobre joven, viendo que se tra-
taba del comendador y no de s u ama* 
do, de repente se v i ó l ibre de sus an-
BN JOVELLANOS 
G r a n d e s fiestas se ce lebran hoy en 
Jove l lanoa e a honor del A p ó s t o l S a n -
t iago, P a t r o n o de E s p a ñ a . 
E n t r e e l las c u é n t a s e el bai le que 
ofrece el C a s i n o E s p a ñ o l en sus s a l o -
aes y que d a r á comienzo á las nueve 
de la noche. 
A g r a d e c e m o s l a i n v i t a c i ó n que se 
nos h a enviado p a r a estos festejos. 
RAZONADA SNSTANOIA 
L o a Veoiaoa de loa laboriosos pue» 
blos de Sant iago de las V e g a s , R a n -
cho Boyeros y O a l a b a z a r y otros var ios , 
Uan d ir ig ido a l Gobernador mi l i tar l a 
ins tanc ia que á c o n t i n u a c i ó n publ ica-
mos, a p o y á n d o l a coa verdadero empe-
ñ o , por encontrar la r a z o n a d a y j u s t a : 
Honorable Gobernador m i l i t a r : 
L o s vecinos que suscr iben , propie-
tarios, comerciantes y a g r i c u l t o r e s de 
Sant iago de las V e g a s , R a n c h o B o y e -
ros, O a l a b a z a r y A g u a d a del O u r a , in -
formados por l a prensa de que se h a 
desistido da l a c o n s t r u c c i ó n del t ramo 
de c a r r e t e r a entre M a z o r r á y lo c a r r e -
tera de B e j u c a l , cuyo estudio sa r e a l i -
z ó por l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i -
cas; despertando g r a n regocijo y h a -
ciendo concebir grandes e speranzas á 
loa vecinos de estos p u e b l o » , acuden 
respetuosos á s u autor idad s u p l i c á n -
dole d isponga l a c o n a t r u o c i ó a de ese 
tramo de c a r r e t e r a . 
L a i m p o r t a n c i a y neces idad de ese 
camino son notorias. U n i r í a dos barr io s 
rurales de munic ipa l idad da S a n t i a g o , 
A g u a d a y Boyeros . D ^ r í a v i d a á las 
l incas e n c l a v a d a s entre el camino d e 
V'ento y l a c a l z a d a da B e j u c a l ; s a s 
d u e ñ o s ó arrendatar ios ceden gustosos 
al terreno, porque con ello t e - i d r í a n 
fác i l acceso a l mercado de l a H a b a n a , 
donde venden sus frutos; la c o m u a i -
o a c i ó n del hosp i ta l de dementes con l a 
H a b a n a , s e r í a m á s f á c i l , no s ó l o por 
ta carre tera , s ino pop los terrenos de i 
Oes te y los fami l iares de muohos de 
los recluidos ea ese hospi ta l que v i v e n 
ea l a r e g i ó n occ identa l , t e n d r í a n u n a 
c o m u n i c a c i ó n f á c i l coa M a z o r r a . 
L a frecuencia con que sa r e a l i z a n 
obras e a M a z o r r a trae á dicho l u g a r 
g r a n n ú m e r o de trabajadores , á quie-
nes so les d idoal ta l a a d q u i a i c i ó a de 
io m á s preciso, inc luso loa a l imentos 
por fa l ta de c o m u n i c a c i ó n bueua entre 
el hospi ta l y Boyeros . 
N o es nuestro á n i m o pedir que se 
des is ta de l a c o n s t r u c c i ó n del puente 
sobre e l A l m e a d a r e s en el l u g a r en 
que se une l a c a l z a d a de P a l a t i n o con 
el camino de V e n t o . L o q a e so l i c i ta -
mos es qae no sa posponga la c o n s -
t r u c c i ó n del camino entre M a z o r r a y 
Boyeros , pues ello e q u i v a l d r í a á p o s -
poner á estos vecinos en el reparto de 
bienestar y progreso, que no o tra cosa 
son y representan las obras de p ú b l i -
ca u t i l idad , que con t a n t a § a b i d u r í a y 
j u s t i c i a ha dispuesto usted se c o n s -
t r u y a . 
Sant iago da l a s V e g a s , R a n c h o B o -
yeros, O a l a b a z a r y A g u a d a del O u r a , 
J u l i o de 1901. 
( S i g u e n las firmas.) 
E L TABACO. 
Nues tro aprec iab le c o m p a ñ e r o d o n 
J o s é de F r a n c o , d irector de E l Tabaco , 
nos r u e g a manifestemos á loa lectores 
de a q u e l l a in teresante r e v i s t a que , 
por haber e l E x p r e s o " I s l a de Ouba ,* ' 
s i tuado en T a c ó n n ú m e r o 2, retenido 
en s u poder h a s t a e l 13 del a c t u a l en 
logar de remit i r los á N e w Y o r k el d i a 
1° las f o t o g r a f í a s p a r a los c l i c h é s que 
han de figurar en el n ú m e r o ex traor-
d inar io que d e b í a p u b l i c a r s e hoy, se 
ve en el sensible caso de tener qne re-
t r a s a r unos d í a s l a p u b l i c a c i ó n de di -
cho n ú m e r o . 
E s t á n impresos y a todos los pl iegos 
de l ec tura , y t a n pronto l l eguen ios 
c l i c h é s se u l t i m a r á l a t i r a d a de los 
pliegos i lu s t rados . 
Q u e d a complac ido el c o m p a ñ e r o . 
VIRUELA 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de B a t a b á f i ó 
h a pasado un te legrama a l G o b e r n a d o r 
O i v i l de esta prov inc ia , p a r t i c i p á n d o l e 
haberse presentado u n ceso de v i r u e l a 
en aquel t é r m i n o . 
L A V I G I L A N C I A D B L O S P A E Q U B S 
C i r c u l a desde hace d í a s e l rumor , 
del c u a l se h a hecho eco u n a parte de 
la prensa , de que e l D e p a r t a m e n t o de 
Ingeniero ha resuelto s u p r i m i r e l cuer-
po de v ig i lantes de los P a r q u e s , no 
sabemos s i p a r a que dicho serv ic io pa-
se ai A y u n t a m i e n t o ó p a r a de jar nues-
tros paseos p ú b l i c o s completamente 
abandonados . 
S I esto ú l t i m o se r e a l i z a r a , h u e l g a 
decir que los P a r q u e a se c o n v e r t i r í a n 
en verdaderos campamentos de ia mi-
ser ia y de l a inmora l idad , y que bas -
t a r í a n pocas s e m a n a s p a r a que fuesen 
destruidos por completo. 
Y ei de lo que so t r a t a es de que el 
A y u n t a m i e n t o se encargue de dicho 
servicio, los resul tados s e r á n i g u a l -
mente desastrosos, pues sabido es que 
nuestro ñ a m a n t e Munic ip io e ó l o pue-
de pagar los sueldos de tnneionarios 
i n ú t i l e s . 
Nosotros oreemos que el D e p a r t a -
mento de Ingenieros debe rect i f icar su 
acuerdo, s i es que y a lo h a tomido , y 
seguir atendiendo á l a v i g i l a n c i a de 
los P a r q u e s y paseos p ú b l i c o s . 
VACUNA GRATIS 
Todos loa j u e v e s , de doce á tres de 
la tarde , se a d m i n i s t r a r á en l a Secre-
t a r í a provis ional de l a A c a d e m i a de 
Oiencias , S a l u d n ú m e r o 20. 
EXPOSICION 
Numerosos vecinos de M a r i a n a o h a n 
elevado u n a E x p o s i c i ó n a l Gobernador 
Mil i tar de la i s la , sol ic i tando l a desti-
t u c i ó n del a c t u a l A y u n t a m i e n t o de d i -
cho t é r m i n o , elegido c o n t r a la vo lun-
tad del pueblo y en forma i legal , y el 
nombramiento gubernat ivo de otro en 
qne figuren personas aptas que merez-
can el respeto y c o n s i d e r a c i ó n de aque-
llos habitantes . 
E L SEÑOR LINARES 
H a presentado la r e n u n c i a — q u e le 
ha sido a d m i t i d a — d e l puesto de m é d i -
co munic ipa l de A g u a d a de P a s a j e r o s , 
el D r . D . J o s é L i n a r e s . 
L a d e t e r m i n a c i ó n del S r . L i n a r e s so-
lo h a obedecido á cuest iones p o l í t i c a s . 
EN CUMANAYAGUA 
Oon motivo de haberse dec larado en 
huelga el gremio de escogedores de 
tabaco, recientemente c o n s t i t u i d o en 
este pobladOjno se r e a l i z a n t r a n s a c c i o -
nes en el campo, desde e l s á b a d o , 
o r e á n d o s e , especialmente p a r a los ve-
gueros, á v i d o s de r e a l i z a r sns frutos , 
u n a s i t u a c i ó n tanto m á s penosa c n a n -
to m á s se prolongue. 
T i e n d e el gremio á que se le retribrt-
| y a mejor las tareas á sus asooiadps y 
que se les pague en oro en l u g a r de 
p lata como se v e n í a haciendo, á lo 
cua l parece que no e s t á n dispuestos á 
ceder loe d u e ñ o s da las escogid as . 
E r a nn á n g e l , y los á n g e l e s tienen 
s u p a t r i a : e l c ie lo . 
A l l í e s t á l a qne f u é encanto de an 
hogar y a d o r a c i ó n de nnos padrea bof 
t rans idos de dolor. 
E L V A P O R F L O R I D A 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga^ 
correspondencia y pasajeros. 
E L P I O I X 
Ayer sal ió para Canarias Cádiz y Bar-
celona, el vapor español P í o I X , llevando 
carga y pasajeros. 
E L O R A N G B 
P a r a Puerto Cabello sal ió ayer el vapor 
noruego Orange. 
V A P O K A L E M A N H O L S A E I A 
S e g ú n telegrama recibido por su con-
signatario en esta plaza el señor Enrique 
Heilbut dicho vapor sa l ió de Ponce el miér-
coles 24: del actual, y se espera en esta 
puerto el domingo 28 del corriente. 
O f l S M D I C I á L M 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
TRIBÜNAlTsüPBEMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracoión de ley 
en juicio de mayor cuant ía , seguido por 
don Justo Carrillo, contra el Consejo de 
familia de los menores Carrilo y Benítez, 
sobre remoción del cargo de tutor. Ponen-
te: Sr. Noval—Fiscal: Sr. Travieso—Letra-
dos: Ldos. Pessino y (González de Mendoza. 
Secretario, L d o . R i v a , 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Este-
ban Barcuidez, en causa por rapto—Po-
nente: Sr. Morales—Fiscal: Sr. T r a v i e s o -
Letrado: L d o . Corzo. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por el Ministerio Fiscal, en 
causa seguida contra Ensebio Mesa y otros* 
por juego prohibido. Ponente: Sr. Gastót, 
—Fisca l : Sr. Valle—Defensor: Ldo. Zayas. 
Secretario, L d o . Castro. 
Sala 
AUDIENCIA 
de lo Civil: 
Autos sflguidoa por don José Puig, con-
tra don Rafael Piña, en cobro de pesos.— 
Ponente: Sr. Aguirre—Letrado: Ldo. E s -
trada—Procuradores: Sres. Mayorga y Te-
jera—Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Francisco Figa-
rola, contra el Conde de Romero, sotre 
cumplimiento de un juicio de paz. Ponen-
ce: Sr. Demostré—Letrados : Ldos. Remí-
rez y Figarola—Procuradores: Sres. Ma-
yorga y Tejera—Juzgado, del Norte. 
Secretario, L d o . Almagro. 
JUICIOS CHALES 
Sección primera: 
Contra Antonio Garc ía Gamboa y otro, 
por hurto. Ponente: Sr. Latorre—Fiscal: 
«r. Bidegaray—Defensores: Ldos. Antón y 
Andreu. 
Contra Francisco Brito Borges, por hur-
to. Ponente: Sr. Menooal—Fiscal: señor 
Valle—Defensor: Ldo. García Balsa. 
Secretarlo, Licenciado Mlyeres. 
Sección segunda: 
Contra Eduardo Payne, por malversa-
ción. Ponente: Sr. Presidente—Fiscal: se-
ñor González—Defensor: L i o . Fonts—Juz-
gado del Norte. 
Contra Juan B . Alfonso, por prevarica-
ción. Ponente: Sr. Pichardo—Fiscal: se-
ñor Lancís—Defensor: Ldo . B e c í — J u z g a -
do, del Sur. 
Secretarlo, Ldo . Maciá. 
A d u a n a d© l a I H a b a n a 
A y e r , m i é r c o l e s , 24, se r e c a u d ó en 
ia A d u a n a de m t e puerto, por todos 
-sonoeptos: § 3 5 . 8 8 2 -
n E 
D u r a n t e el d í á y noche de ayer acu-
d i ó a l A u l a M a g n a de la U n i v e r s i d a d , 
donde ¡JO encuentra expuesto en a a p i -
l ía ardiente el c a d á v e r de l s e ñ o r don 
N i c o l á s H e r e d i a , c a t e d r á t i c o que f u é 
de la a s i g n a t u r a de H i s t o r i a de la 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , numerosas per-
sonas pertenecientes á todas las c lases 
de es ta soc iedad. 
Sobre la c a j a que contiene loa m o r -
tales despojos se h a n colocado, las c o -
ronas que le ded icaron s u s fami l iares | 
y amigos en loa E s t a d o s U n i d o s , v a -
rios bouquets de flores n a t u r a l e s y l a 
muceta , el b irre te y l a toga, de l a fa-
c u l t a d de Oienc ias y L e t r a s . 
A d e m á s de las coronas y cruces 
que publ icamos en l a e d i c i ó n de l a tar-
de de ayer , sa h a n recibido en el A u l a 
M a g n a , las q u o á o o n t i n a a o i ó a se ex-
presar;: 
U n a hermosa corona de flores n a t u -
ra les oon l a s igniente i n s c r i p c i ó n en 
las c intas: " A l doator H e r e d i a , S n s 
d i s c í p n l o s . " 
O t r a s de blsonit de A n a L u i s a Se-
rrano do A u g u l o j P e d r o V a l d ó s O a -
ballero: I g n a c i o y Meohanga; J . M . 
fiarajo y f a m i l i a y d i l L i c e o da M a -
t a n z a s . 
O t r a s de florea n a t u r a l e s en c u y a s 
c in tas se lee: " A í f i o o l á - , L u i s a " ; " A 
H e r e d i a , Oonohica G a s c ó n " ; " A Nico-
l á s , L a l a . " 
O t r a s ooronaa de biseni t da sus so-
brinos ü h e o h ó , P a n c h i t o , M a n u e l y 
P i l a r , y de " L a M o d e r n a P o e s í a " , es ta 
ú l t i m a , h e r m o s í s i m a , de violetas, h e l é -
chos y capul los de rosas , mide doa me-
tros de largo por nao de ancho . 
Y n a l indo pensamiento , da teroiope-
1» morado, de s u a m i g a A d r i a n a B e -
l l in i y var ios cestos de f ü r e s natura les 
de Ü a r m e n T e r e s a fibra, J u l i o ü a r r e r á 
y otras personas . 
A d e m á s de los profesores de l a F a -
c u l t a d de Oienc ias y L e t r a s , y de los 
maestros de l a s escnelas p ú b l i c a s de 
es ta c i u d a d , de loa a lumnos de la U n i -
v e r s i d a d , h a n hecho g u a r d i a de honor 
ai c a d á v e r v a r i a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
pertenecientes a l Magi s ter io . 
fil carro I m p e r i a l de la funeraria 
de I n f a n z ó n , t i rado por cuatro parejas 
de caba l los c o n d u c i r á el f é r e t r o has ta 
el Oementerio de O o l ó n . 
gust ias . tíesplró f á c i l m e n t e como ei eu 
pecho hubiese quedado l ibre de nn 
peso qne l a a b r u m a b a , fil c a r a pro-
s i g n i ó . 
— ¿ H i z o creer que el contrato s e r í a 
renovado? 
— S í , s e ñ o r c u r a . 
— ¡ E s e contrato e s t á Armado y a l 
Dec id idamente , se t r a t a b a del co -
mendador y no de A n d r é s . M a r í a pen-
s ó que no h a b í a e a e l la n a d a repro-
chable á los ojos de nadie . L a renova-
c i ó n del contrato era u n a buena n o t i -
cia; no p o d í a encontrar n i n g ú n m o t i -
vo de tr i s teza . P o r e sa r a z ó n s u m i -
í a d a se v o l v i ó alegre, y con nn acento 
festivo c o n t e s t ó : 
— ¡ S e m e j a n t e fel icidad! 
E l s e ñ o r onra e n c o n t r ó l a o c a s i ó n 
muy poco a p r o p ó a i t o p a r a regoci jarse , 
porque oon voz entr is tec ida a c e n t u ó 
estas pa labras : 
— ¡ D e c i d m á a bien, u n a desgrac ia l 
— U n a desgrac ia , ¿y por q u é ? 
— U n a verdadera desgrac ia . 
fil c u r a h a b l a b a con g r a v e d a d , y l a s 
ú l t i m a s pa labraa h a b í a n nublado l a 
a l e g r í a de la j o v e n . 
— P e r o no comprendo n a d a , d i jo! 
H a b í a en onanto d e c í a la pobre jo-
ven, ta l escrito de s i n c e r i d a d ; s u voz 
era tan pura; y se c o n o c í a tan bien qne 
ni un deseo, n i u n a t e n t a c i ó n h a b í a 
rozado el a l m a de e sa v i r g e n , qne s u 
Inocencia b r i l l a b a ante los ojos del ou-
r a . D e pronto, a b a n d o n ó l a a c t i t u d 
H o r t e n s i a , l a l inda h i ja de loa apre-
d a b l e s esposos d o ñ a R o s a Q u i r ó s y 
D , A r t u r o Oasado , r e c i b i ó a y e r c r i s -
t i ana s e p u l t u r a en el Oementer io de 
O o i ó o . 
l lena de d u r e z a que h a b í a tomado. No 
t e n í a tampoco n i n g u n a a m o n e s t a c i ó n 
que hacer á M a r í a ; solamente que era 
indispensable ve lar sobre su porvenir . 
Y oon voz afectuosa y l l ena de c a r i ñ o , 
remover el a l m a de ese pobre n i ñ o que 
no h a b í a cometido n i n g u n a fa l ta , y que 
no era s i n ó v í c t i m a de las c i r c u n s t a n -
c ias y de la f a t a l i d a d . 
— M a r í a , le dijo emocionado, vues-
tro c o r a z ó n e s t á a ú n puro; sois buena, 
senc i l la y s in experiencia . N o oonooeis 
el mundo . 
L a pobre j o v e n no s a b í a á d ó n d e 
i b a á p a r a r , fil present imiento de a l -
g ú n suceso g r a v e i n v a d i ó s u esp í -
r i t u . 
— ¿ Q u é n u e v a d e s g r a c i a , pensaba , 
v a á caer sobre n u e s t r a pobre c a s a ! 
— L o a favores, los presentes do los 
s e ñ o r e s de l a corte, c o n t i n u ó e l s e ñ o r 
c u r a , bastante e m b a r a z a d o p a r a expli-
c a r á l a j o v e n el fondo de s u p e n s a -
miento, son s iempre interesados . G u a n -
do se obl igan á algo, es porque v a n á 
rec ib ir m á s de lo que dan . 
H e penetrado los designios de é s t e , 
y s é el objeto que persigue. ¡ S o i s vos , 
h i ja m í a , es v u e s t r a inocencia lo qne 
pretende! 
— ¡ O h cielos! e x c l a m ó M a r í a . 
— S i s i rve á vuestros padres es por-
que en cambio de ese pedazo de pan 
que les d á , quiere l a p é r d i d a y el des-
honor de au h i j a ú n i c a . 
M a r í a c o m p r e n d i ó . L a pobre n i ñ a , 
L i FBSTIV1DA.U DHl S A . N T I A . a O . — E s 
d í a de regocijo p a r a l a g r a n fami l ia 
gal lega . 
Todos , quien m á s , quien menos, se 
d i s p o n e n á c e l e b r a r , honrando a l A p ó s -
tol, u n a fiesta e s p a ñ o l a . 
E m p i e z a el d í a con l a m i s a cantada 
que se d i r á en l a c a p i l l a de I * % Benéfica 
f conc luye oon l a gran f u n c i ó n ex-
t raord inar ia que ae v e r i f i c a r á en nuea-
ero pr imer teatro á favor de los fondos 
da l a Soc iedad de Benefloenola Gal lega 
E a el p r o g r a m a de la f u n c i ó n tea-
t r a l a l t erna l a O o m p a ñ í a de A l b i s u 
?.on el " O r f e ó n E s p a ñ o l Eooa de G a -
l i c ia ." 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a parte 
1? E l Orfeón Ecos de Galicia cantará 
en carácter, con acompañamiento de or-
quos t í , y bajo la dirección del señor Perel-
ra, el tradicional Himn') á Santiago, del 
maestro Vidales. 
2? Representación de la zarzuela en un 
acto. E l barbero de ^Seüiíía, por la Compa-
ñía de Albisa. 
Segunda parte 
3? Dobnt de la Sección de Filarm onía 
del Orfeón E s p a ñ o l Ecos de Galicia, la cual 
ejecutará, dirigida por el señor V. AWarez, 
al capricho característ ico titulado Morai-
ma, del maestro Q. Espinosa. 
4o L a revista E l Juicio Oral, por loa 
artistas de Albisu. 
E l pasacalle de esta obra será ejecutado 
por la expresada Sección de Filarmoaía del 
Orfeón. 
Tercera parte 
5? L a iarzuela Caramelo, por Coocha 
Martínez, y ejecutando la primera bailari-
na Amelia Bassignana el bailable de esta 
obra. 
A n t e s de d a r comienzo el espec-
t á c u l o t o c a r á l a B a n d a E s p a ñ a , en el 
p ó r t i c o del teatro, encogidas piezas de' 
su repertorio. 
L a colonia gal lega, en masa , e s tará 
hoy en T a c ó n . 
Ñ o hay que dudarlo. 
LA OALVO.—-Que si viene la Oalvo, 
que ai no viene, y entra unos que lo 
afirman y otroa que lo niegan, l leg* á 
nuestras manos ia c a r t a que copiamos 
textualmente á c o n t i n u a c i ó n : 
"Amigo Pontanil lg: 
A y e r , en el a lcance del p e r i ó d i c o L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a , se aseguraba por el 
gacetillero da dicho p e r i ó d i c o que la 
i m p r e s a de A l b i s u h a b í a contratado 
á la tiple Josefina Oalvo p a r a traba-
jar en este teatro. 
¿ T e n d r í a usted inconveniente en 
contestar en el D I A R I O af irmativa ó 
negativamente'! 
Perdone la molestia y le anticipa 
las grac ias 
U n suaorlptor de verdad.11 
que tan val ientemente h a b í a resistido 
á las seducciones del comendador, i e 
a i n t i ó her ida en e l c o r a z ó n , y replico 
v ivamente: 
— ¡ O b i íTunoa , s e ñ o r oura, nunoal 
— E s preciso p r e v e r l o todo, pobre hi-
la m í a . Y o s é que me complacido en 
formar vuestro c o r a z ó n p a r a todas 'as 
v ir tudes; h a b é i s s ido s iempre el objeto 
de mi p r e d i l e c c i ó n , y no tengo que 
arrepent irme , porqne mis esfueizi s 
han s ido coronados por el é x i t o . No 
o l v i d a r é n u n c a loa sanos consejos de 
vuestro viejo á m i g o . 
— S é muy bien, y estoy seguro, que á 
la h o r a del pel igro s e r é i s valiente y 
fuerte y que s a b r é i s re s i s t i r á todas las 
seduociones. 
— i E a t o n c e s , s e ñ o r c u r a 1 
— No se t r a t a m á s qne de vos. ¡Ab! 
fil comendador es un hombre sin ee. 
c r ú p n l o s , y os lo repito, e s t á resuelto á 
valerse de todos loa recursos para lle-
gar a l objeto que ae h a propuesto. 
E s t o y seguro de que r e s i s t i r é i s . E n -
tonces esa hombre p é r f i d o a p e l a r á á to-
dos los medios. E a s e ñ o r y d u e ñ o , y 
os a m e n a z a r á con la r u i n a de vuestros 
padres. L e s q u i t a r á e s ta finca, qne 
es su ú n i c o recurso . L o s r e d n e i r á á la 
máa espantosa miser ia ; y, por ú l t i m o , 
ios c o l o c a r á entre su reino, s u desespe-
r a c i ó n y n u e s t r a v e r g ü e n z a , María . 






P a r a contestar no tenemos m á s noe 
echar tnaao á estas palebraa de Her -
mida eaoritas en L a D i s c u s i ó n del mar-
toe: 
^ L a seflorita Oalvo s o l i c i t ó de IR 
E m p r e s a de A l b i s a volver á formar 
parte de la C o m p a ñ í a de dicho t e a t r r . 
L a E m p r e s a quiso acceder á la sol ic i -
t a d de la tiple, l a cual t o d a v í a no h a 
participado á la E m p r e s a de A l b i s u 
noticia a lguna respecto de s u s a l i d a 
de M é j i c o . Por eso no h a par t i c ipado 
nada la Bmoreaa á los p e r i ó d i c o s . P o r 
que nada puede decir de u n modo ofi-
oial ." 
• Y ta l ea lo cierto. 
F a r m a c i a S m 
baua. 
J u l i á n , Riela 99, H a -
T o s . — E l que tome u n a vez el Pecio 
r a l de L a r r a z á b a l p a r a los catarros , no 
t o m a r á otro medicamento; con so uso 
se c u r a n radicalmente , por c r ó n i c o s 
que sean . 
GRAN PUEIFIOADOR de la SANGEB. 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
el depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay n a d a mejor. 
D e p ó s i t o : E i o l a , 99. F a r m a c i a y Dro-
g u e r í a " S a n J u l i á n . , , — H a b a n a . 
DEOIT DBVANT .—Las BeBorae ele-
. s gantes e s t á n de p l á c e m e s . A c a b a d o 
b s t a popular publica flegar a l egtableofmiento de tejidoB y E L HOGAR 
nión, deoana de las l iterarias de toda 
JH I s l a y que so afana por correspon-
der de manera brUlante á la grao 
a c e p t a c i ó n que en el p ú b l i c o encuen-
t r a , i n t r o d u c á ea todas sos ediciones 
mejoras notables tanto en el texto co-
mo en la profuoión de grabados que las 
i lustran. 
E l ú l t imo n ú m e r o de E l Hogar no 
puede ser m á s interenante. E a la 
plana de honor l lama la a t e n c i ó n un 
grabJWo que representa á M a r í a G u e -
rrero, la art ista eminente que v i s i t a r á 
la H a b a n a en el mea de dic iembre. 
U n bien escrito a r t í c u l o de Al fredo 
M a r t í n Morales, acerca del orador y 
c a t e d r á t i c o Sergio Ouevas , adorna 
uua de las planas, engalanando 
las restantes el retrato de N i c o l á s H e -
redia, diversos grabados de l a E s t u -
diantina E s p a ñ o l a , un a r t í c u l o a c e r c a 
del M a l e c ó n por H é c t o r de S a a v e d r a , 
versos de P a r r ó s y Fonoueva , y t r a b a -
jos de V a l d i v i a , T r i a y y otros m á s . 
Pablioaoiooos oomo J¡1 Hogar son 
acreedoras á l a r g a y p r ó s p e r a existen-
cia. 
M Hogar, á m á s do los a tract ivos de 
eus ediciones, regala el mes entrante 
un soberbio juego de sa la entre sua f a -
voreoedores. 
Merece toda clase de p r o t e c c i ó n el pe-
r i ó d i c o de Z a m o r a , onyas oficinas e s t á n 
s i tuadas en Oorapóate ía 93, 
P A Y R E T . — L o s artietaa de T o m b a 
p o n d r á n hoy ea escena L o s granaderos 
de Napoleón , ebrd, precios* que recuer-
dan todos ftomo uno da los é x i t o s m á s 
aalientes de la anterior temporada. 
Poggi , en L o s granaderos, tiene un 
papel d i v e r t i d í s i m o . 
Protagonista: A d e l a Marches i . 
LOSPRODUOTOS P O R T U G U E S E S EN 
LA HABANA.—Procedente de P o r t u -
gal ha llegado á esta' c iudad el s e ñ o r 
D . A r t u r o Maoedo. representante de 
la K e a l F á b r i c a á V a p o r do Oonservas 
al imenticias en Eepfai|io, propiedad de 
los s e ñ o r e a Brandao , Gomes y C * 
E l v iaje del S r . Maoedo, Coedece á 
la especial i n v i t a c i ó n de1 '¡Sr. D . J o a n 
Angus to Sotto M a y o r , 6i inoaneablg 
lusitano que fa^ primero á pensar 
en establecer en la H a b a n a un merca-
do para \o8 productos portt^gaceep, 
abri^'tídolo a l mismo tiempo en P o r t u -
g a l á loa productos cubanos, y cuyo 
s e ñ o r ha abierto y a entre nosotros su 
escritorio de Propaganda de dichos 
prodnotofl. 
E l h « r m o s o mostraario de las con-
« e r v a a recibidas e s t á expuesto en la 
acredi tada c a s a exportadora del s e ñ o r 
Ohiooy, S e n Ignac io 38, No.pondera-
¡remos la p e r f e c c i ó n y e legancia de las 
latas , s iempre premiadas en las mejo-
res exposiciones, l ieepecto á las ex-
celenoias y á la v a r i e d a d de loa prepa-
rados a l iment ic ios que contienen, bae-
ta deck1 qapj coa e í loa puede darae un 
banquete anutaceo a l roáa exigente 
g a b t r ó n o m o . 
S n t r e esas conservas se e n c a e n t r a 
«1 r i q u í s i m o queso de l a S i e r r a de la 
E s t r e l l a , de c r e m a de loche de oveja , 
elaborado por loa pastores descendien-
tea de aquel aguerrido V i r i a t o que de-
r r o t ó A las huaetes romanas en los 
montea Herminios . 
•Se encuentra y a en N u e v a Y o i k , y 
<en breve l l e g a r á á la H a b a n a , u u a par-
t ida de v ino generoso de Oporto de la 
c é l e b r e m a r c a Constantino de A l m e i d a , 
E N G A R L O S I I L — L a s a g u e r r i d a s 
novenas del H a b a n a y del A h n m d a r e s 
m e d i r á n esta tarde sus fuerzas en los 
cerrenoa de C a r l o s I I I . 
D e s a f í o interesante. 
Oomo siempre loa de estos son etsr-
saos r iva le s . 
P A G I N A S DB O a o . — A S Í , da modo 
t a n l lamat ivo , se t i t u l a r á un semana-
rio de l i teratura y í ^ o r í q u e v e r á l a Jnz 
¡públ ica a part ir del p r ó x i m o domingo. 
E l director do P á g i n a s de Oro, don 
I g n a c i o S a r a b á s a , nos- part ic ipa que 
l a s o ü o i n a a del oolega q u e d a r á Q esca-
blecidaa en Mura l la n. 24. 
X que aoa verdad lo del crol 
A L B I S U . — E s t a r á hoy cerrado. 
L a ü o m p a f i í a pasa á T a c ó n para to-
m a r parte en la grao fieaia gal lega . 
M a ñ a n a a b r i r á de nuevo sua puer-
tas el popular oolieeo p a r a el estreno 
<le L a Virgen del Mar , z a r z u e l a de 
g r a n e s p e c t á c u l o , en dos actos y siete 
cuadros , escri ta en verso por F e d e r i c o 
J a q u e s con mú-i ioa de loa maestros 
Ü u b i o y O a t a l á . 
P a r a esta obra, ea la quo el papal 
«de protagonista ha sido confiado á L o -
Ja L ó p e z , se han pintado decoraciones 
de gran efecto. 
A n u n c i a n los carteles de A l b i s u que 
por defin enola á i a E m p r e s a se pre-
s e n t a r á el domingo la S u c c i ó n de F i -
l a r m o n í a del " O r f e ó n E c o s de G a l i c i a " 
ejecutando el pasaca l le de ü!í juic io 
e r a l . 
Pronto: L a vuelta a l mundo, z&raoc-
l a en trta aetop. 
T R B V I Ñ O . — Y a tenemos en c a m p a ñ a 
á T r e v l ñ o . 
E l popular empresario de circos aca-
ba de regratsar du su e x c u r s i ó n por 
Jas V i l l a s y pronto l e v a n t a r a su t i e n -
da en punto c é n t r i c o de la c i u d a d p a r a 
la temporada de verano . 
L l e g a T r e v i ñ o oon ou e ó q u i t o obliga-
do de art istas y la oo i t íuaíóa de fieras 
que es asombro de todos loa p ú b l i c o s . 
H l Montañés , ei di l igente manager da 
la C o m p a ñ í a , nos dice que l a í n a o g a -
r a c i ó n del circo T r e v i ñ o e s t á fijada 
para la entrante semana. 
B u e n a noticia p>ara la gente me-
nuda. 
s e d e r í a JSl Correo de P a r í s , Ob i spo 80j 
un nuevo modelo de c o r s é recto que e< 
el mejor de cuantos se conocen. 
E s t á construido por u n a de laa máa 
afamadas corseteras paris iensea, con 
arreglo á loa ú i t i t r o a detalles de la 
moda. 
D i e i m n l a el v ientre s in moleafar y 
d a a l cuerpo ese porte s i m p á t i c o de la 
mojer p a r i s i é n . 
V é n d e n a e eatos c o r e é i s á $5.30 oro. 
E l lutl'nto Pasteur y toíos Ion Inboraloilos 
bacteriológicos del mumlo entero, utilizan para 
nulrir y dMí.rrolUr loa miorobios, la "Paptona 
Chapoteant,> de Ix cual un «ramo roí r jaenia 10 
graíKos d» oarne do v»ca do orlmara calidad, d'ge-
rida con la pepsino; es Ja base del ''Vuio de Pep-
tona de Chapoteau » que los iiédkos reoota1» 6, 
diario pera completar una alimoQtaoióa Iniufioleu-
ti, combatí la anemia ¡ f .cilitar la digeetidn. 
iQiién no ha obserrado la palidez, dolga'ezy 
exLininao'ón de laa jó renes en fn'maciói ? Blecos 
común OJ saber que e<;e estado se deba & la pobr<za 
de fuf.to de cal en el orfraniamc, pues éito seann-
da la forma''i<5a de Jos n ú ionios y ¿e los hnesos, 
neonaaria p ira ol desarrollo. Ahora bien, para in-
troducli- ese f j8f»to en el orgonismo no hay mía 
que reottrrlr ai ••Vino 6 Jarabe do Dusirt" q '.s da 
éi se ei nnocen. 
Vino Sésiles 
Fórmula del Dr A.-C, Es-Médico de la Idariaa. ¡ 
Cordial Regeaoradorl 
KOLñ — COCA — QUIHH 
GLÍCERO-FOSFATOS Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del I | corazón, activa ol trabajo de la digestión. I El hombre debilitado saca de ¿I fuersa. l 
vlgror y sa lud. El hombro que gasta mucha I I actividad, la «ostienc con el uso rugular de este I cordial, eflcaí en todos los casos, eminentemente 
dlg-ostlvo y fortificante, y de gusto agrá-1 dable lo mismo que un licor de postre. 
Dépdsito Cen": 18,R.fes Ar l^lévallolg. Per reí. PARIS 
V BN T«SAS LAS FARMACIAS. 
llafenfiedfdés de ios 
Sasíro-isíestisalesy nerviosa, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde i do 7 á 
3 ce l a noche. 
M u r a l l a e s q . n i n a & V i l l o g a » , e . l to» . 
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D I A 25 D B J U L I O 
Este mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santiago el Mayor, apóstol y mártir y San 
Cucafate, mártir. 
Santiago, cuya memoria celebra hoy la 
Hanta Iglesia, ee llama el Mayor, porque 
fué llamado al apostolado antes que el otro 
Santiago, hijo de Alíao. Nació en Boteái-
da. ciudad de Galilea. Fué hijt) d d Zebedeo 
y de María Salomó, hermano de San Juan 
Evangelista. 
Caminaba un día ol Salvador por la orilla 
del lago Genezareth, y llamando á Pedro y 
A Andrés, los mandó que le siguiesen. Un 
poco más adelanto vió á Santiago y á Juan 
dentro da un barco con su padre el Zebe-
deo, los cuales estaban componiendo las 
redes; díjolea lo mismo que A Pedro y An-
drés, y los deshermanes le siguieron con 
t.snta prontitud, que ganaron el corazón 
del Señor. 
Santiago era uno de los discípulos más 
favorecidos. Pocos milagros hizo el Salva 
dor, de quo él no hubiese sido testigo. Fué 
muy especial la que le manifestó en el T a 
bor, l lamándole para testigo de su gloriosa 
iranatiguración. 
Grande fué sin duda el favor 
que hizo el Señor á Santiago en esco-
gerle para testigo de laa glorias del Tabor, 
pero no fué menor el qne le dispensó, lie 
vándoie también para que lo fuese on ias 
agencias del Huerto. 
Hallóse presente Santiago á todas las 
frecuentes apariciones quo hizo el Salvador 
dospnés de eu resurrección. 
Desqués que los apóstoles recibieron el 
Espíritu Santo, ninguna cosa fué capas de 
contener el ceio do Santiago por la salva-
ción de las almis. Corría las ciudades, v i -
llas y aldeas de la Judea para anunciar la 
fe de Jesucristo. 
Alborotóse toda la nación, y so amotinó 
concia Santiago, ocharon mano de é!, y le 
llevaron al rey de Judea, quien le sentenció 
á que le cortasen la cabeza. JLlegado al lu-
gar del suplicio, Santiago dió gracias al 
Señor por la honra quo .e hacía de quo de-
rramase su saogre por la gloria da eu nom-
bre, y que luese el primer apóstol que pa-
•jcciese el martirio por su sauto amor. Su-
cedió eí año 44 de Jesucristo. 
F I E S T A S E L Y I E K N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa dercáe igleeiae 
las de costumbre. 
; Corte de María .—Día 25.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Be lén 
en su iglesia. 
iglesia de San Felipe Neri. 
Et pióiimo dominge Ü8 celebrara la V. O. T; del 
Carineu hu fUata anual ea honor a-j 8tt Ma Iré Sau-
tisinitt la Virgetdíl Uv-cmou. A 113 Meie j media 
scia la uciisa de <.;o a unión general. A las ocho y 
;:ie(iu U auiüiuno ctm eernióii por el U. f, Aureho 
V. i i . for lu tarde á las seis y media, expoíición 
dt 1 áuuileimo baorameato, roeaiio, tciuun j pro-
ütbiO:! coa laimt-gou do 1» Saniliiroa Virgen. 
Habana Julio 2o de l'JJi. 
5¿7l 4 25 
E E T S E T A . — L a B a n d a del 2o de A r -
t i l l e r í a d a r á retreta esta noche eo el 
P a r q u e C e n t r a l con arreglo al siguien-
te programa: 
1 Msrcb, Fancy Troops; Lehnhardt. 
2 Overture, Poet and Peassant} Suppé. 
3 Waltz, Womeu'a Lovo; Fahrbach. 
4 Alr and Varié, The Switzer Boy; Kiea-
ler. 
(Cornet Solo; Sergt. C. M. Eaton.) 
5 Rag Medley, If yon love your Baby; 
Engeh 
tí Selection frem, Flying Dutchman; R. 
Wagner. 
7 Porto Rican Dance, Rosita; Missud. 
8 Cuban Hymn. 
9 Star Spangled Banner. 
A ¡aa ocho—crflifeí ohiook, en el idio 
ma de loa i n t e r v e n t o r e s — d a r á comien-
zo la retrete. 
LA NOTA EIPÍAL.— 
U n joven, oayo padre h a pasado 
cuarenta a ñ o s d e t r á s de un mostrador 
para legarle a l morir una gran fortu-
na, compromete gravemente su s a l u d , 
l levando a n a v ida en extremo desor-
denada. 
— ¿ A q u é se dedica ese muchacho?— 
pregunta ano. 
— A nada—le contestan.—Muere de 
sus r e m a s . 
L o s m á s exquieitos manjares dejan 
de saborearse por la b 'andura de en-
c í a s . P a r a evitarlo u s á s a á diario el 
L ieor de Polo, el m á s h i g i é n i c o , m á s 
agradable y m á s barato de ios d e a t í -
fr ióos . L o comprueba su historia br i -
l l a o t í e i m a de 31 a ñ o s y s a venta dia-
r ia de mil frascos solamente en E s p a -
ñ a . Con nn frasco que v a l e 6 reales 
hay para dos meses de aso d iar io ,— 
IGLESIA DE B E L E N 
iiii domUigo '¿6 .ex,ara iugai It Uoiuaiuou geiiora1 
de ios BoviO'-. del Aposbolabo do la Or^cóa. 
JLa mita de Comunión con S. D. Ai. tz^aesto te 
dirá & laa siete y á las o.ho y ouano la cauiaua que 
ee tercmaar* con la beudiciuu del Hanttonio. 
Todos les agregados y los que de nuevo se agre-
guen gaiau inailgvncia píen arla aplicable &lan t \ -
mao del Purgatorio. A. M. D. ti. 
PARROQUIA M MONSERRATE 
H a principiado en esta Parroquia la no-
vena á Nuestra Señora de Santa A n a . E l 
domingo 28 l a mi ta cantada con sermón á 
oargo de uno ue ma RJEC, P P . Domlnicoe. 
Se suplica la aeiBtencíaá los fieles. 
E l F árroco y la Ca marera. 
5224 8,.v0 
T P , 
iii«fii— 11 wm 
d e l 
del D r . A y e r 
Es el mejor cosmético 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa, ] 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar 
su color primitivo 
£1 Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto do los in-
gredientes más es-
cogidos. I m p i d e 
que el cabe l lo sa 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-




d e l a 
vida. | 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. 3. O. Ayer y Oa.» 
Lowell, Mass., E . U . A . / 
GRAN FABEIOÁ 
de Tabacos , Ciigarros y 
P A Q U E T E S D ® P K J A D Ü E A 
de la 
V i i d a de Maaticí Gamscho é Hijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
ti 1253 dJe-S aí-lE J l 
n o s 
originada por diferentes 
causas, principalmente4, 
el mu^hó trabafo mental 
6 éprporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por todíi 
ciase de excesos, eoéusa* 
ira en el 
N E U R O m & 
T Ó N I C O 
(IZARCA REGISTRADA.) 1 
sa mejor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma más arfecuajia 
dada su composición y 
por lo que ha obtenido < 
N e u r o - T ó n i c o S a r r á 
la prescripción dte los 
Sres. Facultativos» 
EUNIÓ 
JOSÉ SARRfl, HABANA 
N O T A SI tiene Vd. dificultad en con-
Bê oirIo> escribano! y tendremos el 
gusto de remitírselo por conducto 
de su Farmacéutico. 
813-29 JS 
íe RáfelO M ú 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbúlico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
iidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re 
animar el apetito. 
8, ñus Violenne, PARIS 
Mbíleiú dei frasco y en todas las Farmacia* 
s ^ -
1 j u e g o de e a l a c o m p u e s t o d© 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 l . O O o r o 
4: s i l l o n e s i d e m $ 1 2 O O 
1 m e s a de c e a t r o $ 1 , 5 0 „ 
GOMPOSTBLA 52, 54 Y 58 
Acaba de recibir de Encopa tm surtido completo de lámparas, jo. 
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, placa 
y oro, ''O roo ó metro Borbolla," y £e complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 j u e g o de s a l a L u i s X I V $ l S O . 
1 j u e g o d e c u a r t o " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c e n d o s e l , 1 e s c a p a r a t e t r e s 
l u n a ? , 1 v e s t i á o r , 1 l a v a b o g r a a d e , 
1 r a e s a d e n o c h e , 1 m e s a c e a t r o , 1 
v i d e l , 4: s i l l a s y 2 s i l l c n s s $ 1 9 1 5 . 
1 j u e g o de c u a r t o c o n l * s i r i s n a a s 
p i e z a s , e s t i l o " R E N A I S ^ A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s c o r r e d e r a s d e s d e $ 9 . O O . 
S i l l a s d e m i m b r e d e s l e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , i d e m , l O S O p a r . 
C a m a s d e m a d e r a c e n d o s e l , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i s e l a d a , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $ 2 2 . 0 0 . 
$ 2 4 . 5 0 o r o 
1 j u e g o de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e , 1 p e i n a d o r , 1 m e s a d e 
n o c h e , 1 l a v a b o , 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
n e s , $ 6 2 . O O . 
1 j c e g o de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e c o n l u n a s , 1 p e i n a d o r , 
1 l a v a b o , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
n e s , 1 m e s a de c e n t r o , m e s a de 
n o c h « , todo de n e g a l , $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 j u e g o de s a l a " C o n s u e l o " c o m -
p u e s t o de 1 2 s i l l a s , 4¡ s i l l o n e s , 1 so -
fá , 1 m e c a d a c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
e s p e j o , $ 9 2 - 5 0 > 
L A M P A R A S 
L á m p a d a s de c r i s t a l , 2 l u c e s , d e s -
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 l u c e s , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , ideno, m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
A r e t e s d e oro, d e ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d é S O c t ? . p a r . 
Sosft ijas d e oro, e a t i l o m o d e r n i s t a , 
d e s d e 7 5 c t e . p a r . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , de 
oro, d e s d e $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s de oro c o n p i e d r a s 
f inase d e s d a $ 7 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s d e s d e $ 4 . 0 0 . 
H a ? l á m p a i a s h a s t a de 6 0 l u c e s , 
l i r a s , c o c u y e r a s , e tc . 
P u l s o s do oro, f u r n i a c a d e n a , ó 
c i n t a , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , d e s d e S O 
c e n t a v o s . 
G r a s g a n t i l l a s de o r o d e s d e 9 0 c t s . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
de c o r b a t a , b o t o n e s de p e c b e r a , b a s -
t o n e s d e c a r e y , etc . , á p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
LA 
1 d o c e n a c o c h i l l o s p l a t a B a s b s l l a , 
$ S . 5 0 . 
1 i d e m t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e n i c u c h ? r a s , i d e m , $ 7 . 6 0 . 
1 í d e m c a c h i l l o s p o s t r e , i d e m , 
$ S . O O . 
1 i d e m c u e b a t i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s p a r a e i s s a l a -
d a , p a r a t r i n c h a r , t e n a c i t a s p a r a 
a z ú c a r , c u e b a t o n e s , j u e g o s d e t o c a -
dor , s e r v i c i o s p a x a c a í é , t é y l a v a b o 
d e p l a t a B O R B O L L A . 
C v i b i e r t o s d e p l a t a f i n a p o r doce -
n a s ó e n e s i t u c h e s . 
R E L O J E S 
H e l o j e s n i k a l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p l a t a , i d e m i d e m , d é s d e 
$ 7 . Ó O . 
I d e m o r o p a r a c a b a l l e r o s r , d e s d e 
$ 4 0 . 0 0 . 
d e s d e I d s m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a 
$ 1 4 . 0 0 . 
K s t ó s s o n i o s ú n i c o s r e l o j e s b a r a -
t o s c o n l o s c u a l e s a e d a U n a g a r a n -
t í a p o r d o s a ñ o s . 2To h a y n i n g u n o 
m « j o r . 
B n e s t e r a m o t e s é m o s u c a v e r d a -
d e r a g a l e r í a d e a r t e , q u e n o l a m e j o -
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n v a -
r i a d o s l o s o b j e t o s , q u e n o e s p o s i b l e 
d e t a l l a r l o todo, p e r o d a r e m o s u n a 
p e q u e ñ a i d e a de l o s p r e c i o s . 
C u a d r o s a l ó l e o , c o p i a d o s d e l e s 
c é l e b r e s m a e s t r e s , d e s d e $ 7 p a r 
I d e m g r a b a d o s e n a c e r o de G-oupi l 
y o t r o s , d e s d e $ 1 0 . 
OTA V I S I T A A ESTA CASA 
ha de resnUar de provecho á todos. La entrada es libro á todas horas 
C o l u m n a s de m a d e r a y l o s a f i n a , 
d e s d e $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s d e b r o n c e y c n ; z , d s s d e 
$ 1 4 . 
C e n t r o s de m e s a á $ 2 . 
P o r t a fcouquets de m e t a l y cr i smal 
d e s d e $ 3 . 
F i g a r a s de b i s e n i t á $ 3 . S O p a r . 
J a r r a s de l o s a f i n a á $ 3 p ? r . 
T o d o p o r e l ent i lo , c a s i r e g a l a d o . 
C 1215 ]S J i 
O c { p l á t a n o . 
R.CRUSEaAS, 
P A R A N I N O S ^ C R I A H O E R A S 
N T E 5 , P E R S O N A S D E B I L E S 
NO ÍTEpSE SORPRENDER POR OTRA HARINA S1MILRR, 
¿RJlNSE £fl LA MAñCA. DE VENTA EN TOBAS LAS 
f f ARMACIAS Y ÍSTABLECIMIENTOS J3E VIVERES FINOS: 
'Bftjig tMIIRÍ.tCION FACULTA TIVA ÍEl QUJMICO I B CUADRADQ. 
C 1311 
¡ # 8 
U G S 4 N SUBTIPO i 
MUY BARATAS, EN L A MA8 A N T I -
GUA Y MEJOR SURTIDA 
SaDESIA 
Premiada con aiedall». (Js bronco en la última Sxposioi.ín do Parta. 
G a r a l a » t o s e s r s b e l d e s . t í a i a y d ^ m ^ a « a i a r m e d a d © » d e l p e e b e , 
0 1149 28-29 Ja 
fino mmmm oh babe l l 
7 ¿ P A BASE D S KOLA, COCA, GLIOSRINA Y LACTOPOSFATO IDE CAL 
TÓDÍCO, Digeslivo, Nutrilivo, Ag-adable, Yigorizanle y Rcconsliüiyente 
S u é x i t o c a r a t i v o e s l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de e s t e 
p o d e r o s o r e m e d i o , q u e p u e d e l l a m a r s e e l 
313 I J I I X ; X 3 R ; S J L X J T J I D 
m ^ m m o T k m m o ' m R A B E L L 
Este prodigioso romodio cura antisópt'ca y rápidamente las úlceras ó 
RILL 
E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
s u 
En que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R 
UNICOS IMFORTÁDOEEB, 
Esta easa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
H O Y S E D E R I A Y R O F A 
Galiano 128, esquina á Salud 
C 124Í ]6d-13 ,'1 3a l5 
B a ñ o s de m a r 
Plftyftb dol Vodadrt, fceut<s í laa calles dol Paseo 
ácl Rey parne&ilf». Eetoa preoloaos y agoados b&fios 
estén sbiartoB do«de las cuctro do la m»C»i:a hasta 
las nuevo de la aoche. 4461 26 25 Ja 
F A L L E C I O E N L O S E S T A D O S U M D O S E L D I A 1,3 
D E E S T E M E S 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la ma-
ñana del jueves 2 5 del corriente, su viuda, hermanes 
y demás parientes suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan acompañar el cadáver desde la Univer-
sidad de la Habana al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán, 
Habana 2 2 de julio de 1901. 
^ No se reparten esquelas. 
3* 22 3 1-23 
• 
| |p llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumotes, granos, Uña , erisipela, etc. 
Calma inBtantáneamente los ardores, panzadas y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto su ueo. 
Su precio está al alcance de todas las fortutias. • 
E n la tapa de la caja va grabada el nombre de U S N U E N T O . ¿"M 
| A De venia en todas las Droguer ías y Boticas. Laboratorio, San Miguel 82 ^ j k 
Yú 
m áe mesa fmlDTManco;¥er 
n k cusufos se coríocen m 
Froducfo de \ m afamados viScsdos áa !a S O Q I S 
de C O S E C H E R O S ^ s ^ ^ ^ ^ r ^ 
OI ^BOTEIL A S#BdTClLAS Y GÜARTEROUS. 
ú f a s e o s i s a F ' O ^ i r M o ^ R e s E S LA I S I A DEC|/I?A 
^ ^ o t k * ^ ^ ^ OF8CS0S 6 4 . 
ese 
T A L de glicero fosfato de cal con 
Prep-iraolón la ruíis raciotiftl para curar la taberonlosis, broniinitis, catarros cróni-
ooa, Infeetíioaes gi-ipales, onfermeáados can.sTj.ntiva3, mapetoncia, debilldal general, 
postracióa nervinsa, a^urastenia. irapoteucifÜ^eafermed&doa mentales, caries, raquitia-
mo, oBorofuismo, oto. Depójito; Farmacia dol Dr. Benedicto, San Bernardo, 11, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA an casa de la Sra. viuda de D. Jot.6 
Sarrá, Tentante lley, 41. o 1176 alt 1 O 
ULUMM—lJ i lUl W > H M W H * ' I ' IKIIIIIIIBIIH WIHWi 1111—11111111 IHIHHI H IHP • I |il I.MLLIlü) 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la I 
Cubeba y ias inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria.^v 
Cada Cápsula lleva el nombretey 
PAÑIS, 9, r a í Viólense, y en lu principales Farmacias. 
61203 9 M * 1 1-J1 
4.^ ^ M a S ® E N D R O G U E R I A S Y . 
A CRUZ HOJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamente con 
de las mejores j más acreditadas vegas de Yuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
( i a l m n o 98, H A B A N A , A p a r t a 
0 1184 
ün Triunfo de la Ciencia, 
Así puede llamarse el 
Del Dr. V A N N E S S 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes. 
E S T A E M U L S I O N NO C O N T I E N E A C E I T E D E B A C A L A O 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las v iás respiratorias 
S I E M P R E E S P E R J U D I C I A L 
porque ocasiona, irritación a l estómago, que muchas veces se con-
vierte en graves afecciones gastro-intestinales. 
E n el L A C T O - M A R R O W ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la médula (tuétano) perfectamente digerido, que es tá 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, materias 
farináceas , fermentos escogidos, etc., y no por exceso de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite 
de hígado de bacalao. Los hipofosfitos compuestos que contiene 
es el complemento de esta 
M E D I C I N A - A L I M E N T O 
cuyos maravillosos resultados en la T t ó l S , A N É n i A N E U R A S -
T E N I A , D E B I L I D A D C E R E B R A L , R A Q U I T I S M O , etc., pregonan 
millares de casos que han obtenido completa curación. 
E s la medicina del hogar. L a sa lvac ión de los n i ñ o s . 
Sabor agradabi l í s imo. 
B O R A T A D O , 
PKEPAEASOS POB Éb 
De venta 
en todas las 
Farmacias . 
A l por mayor. Majo y Colomer, Agentes. 
D R O G U E R I A , Q A L I A N O 129, H A B A N A . 
L l f r M M S W 00., Químicos, N E W Y O R K . 
10-55 J l 
JABONDELAVELLANODElABRUdA.DEMUNYON, 
C HAMAMELIS DE VIRGINIA) 
P E U F E C T O E S T I M U L A N T E 
' VIVIFICADOR D 2 L CUTIS 
ñttw 
\ V_ PRECIO £5 CfNIAVOS ORO-TAHAWO PEKiutsm.5CENTAVOSD 
•̂jrvÍŶ —H-— «~— —-—•— 
PONE E L CÜTIS TAN TERSO G O M O L A FELPA 
RÜJ 
E n Cuba ee pasa la vida su- fc'.. | j 
dando; las consecuencias-de É l i , 
tanto sudar son varias: la piel, | | 
que es la que sufre el efecto m 
inmediato se llena de sarpullido '•; 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de [|i 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS BE TALCO BOBATÁDO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos 6 
ayudan á Becarios cuando han 
saüdo. P a r a curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡ (Malo con las íiííacíoiies! 
Se preparan y venden en l a 
BGTíCA Y DROGUERIA DE S.J0SE| 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
ZiBZiFASRILLA & HESMMDEZ 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a os ingre . 
U N Y O N 
(Hamamelis da V i r g i n i a ) 
UNICA DELICIA PARA E L TOCADOR. 
Si usted tiene Rajaduras en las Manos ó en los Labios—¡PKUEBELO!—Si eus Ma-
nos son Asperas- ¡PRUEBELO!—Si usted tiene Manchas en la Cara—¡PRUEBELOI— 
Si usted Desea Mejorar su C o m p l e x i ó n — ¡ P R U E B E L O ! — S i usted tiene Caspa ó Cualquier 
Eníermedad del Cráneo—¡PRÜEBELO!—Si usted desea el Mejor Jabón para Tocador 
que se ha fabricado- ¡PKÜEBELOI 
[s tan puro que podría comerse sin causar daño 
E U a b ó n del Avellanado de la Bruja, de Munyon, es un triunfo en la preparación 
científica del Jabón. NO C O N T I E N E grasas venenosas de animales, con laa cuales se fa-
brican generalmente casi todos los Jabones para el tocador. NO C O N T I E N E alcoholes 
destructivos que irritan, queman y torturan el cutis. Precio 23 centavos oro americano. 
Si usted padece de Reumatismo, pruebe el Remedio para Reumatismo de Munyon; 
si usted padece de Dispepsia, pruebe su remedio para la Dispepsia; si usted sufre de los 
Ríñones, pruebe su Remedio para los Ríñones; si usted tiene un resfriado, pruebe su Re-
medio para loa Resfriados; si usted tiene dolor de gargant» , pruebe su Remedio para la 
Garganta; si usted tiene dolor de cabeza, pruebe su Remedio para el Dolor da Cabeza; 
si usted sufre del h ígado, pruebe su Remedio para el Hígado. E l doctor Munyon ha pre-
parado un Remedio especifico contra 57 enfermedades con el cual cada persona puede 
medicinarse y curarse por eí misma. Casi todos importan 25 centavos oro americano, en 
todas las boticas. Si usted sufre de la cabeza, la nariz, la garganta ó los pulmones, prue-
be el Inhalador de Manyen. Este es una positiva curación para el Catarro. Los resfria-
dos. L a Grippe, Bronquitis, Inñuenza y el Asma. Precio, $1.00 oro americano (incluyen-
do 50 centavos de Medicina para el inhalador.) •• • <I _ TT T TTT̂  4 T~.ü 
Depósitos al pnr mayor y al menudeo, en las droguerías de los señores V i U U A u& 
J O S E S A R R A E H I J O Y D R . M. J O H N S O N ( H A B A N A ) y por todas las de primer 
crdea de Cuba y del mundo civilizado. 
OOISB 'UTLiTJLS P O R C O R R E O . 
Pueden hacerse al señor doctor J . M. Munyon, 1505, Arcb St. , Philadelphia, P a . , U . 
S. A . , quien recetará A B S O L U T A M E N T E G R A T I S y enviará esqueletos para examen 
de los módicos á quien se los pida. 
P a r a las enfermedades más obstinadas, tratamiento confidencial. 
P ídase la G U I A D E L A S A L U D , que te envía libre de todo gasto. 
B O T I Q U O T E S Y E S T U C H E S 
p a y ^ f a m i l i a s , te^c^nd^doa y v i a j e r o s á $ 2 , $ 2 - 9 © , $ 5 7 $ 1 ° 
i o so a s a s r i c a n o 
Polves ¿iitiiieliiMK m m 
c o n t r a Xas l o x n b z i c e s C e l o s 
c i ñ o s y adTaltfes 
So ha establecido el depósito 
principal de estas acreditadas espe-
cialidades y de todas \&3 demás de 
Hernández y de Arnaató, así como 
de las Medicinas de Veterinaria do 
Amantó, en la Droguería del doc-
tor Johngon, Obispo 53, donde se-
rán servidos todos los pedidos al 
por mayor y menor. 
También se siguen vendiendo en 
todas las buenas farmacias. 
5108 alt 8-13 
Se ofrece un profesor superior 
que iioaba do llegar de España, para trabajar, j a 
«ea por sa profatlóa 6 en esovltorlo (del que tiene 
práctica) cua qaier oficina, comercio, oto. Oa bue-
na givantia. Eg do EÚJI. 9, darán razán. 
B259 4-24 
$&2e2rm®da&da d e l o a t ó m a s ® é &&« 
t e s t i a . e s © s c i i a s i v a m e a t ® . 
Diegafotico par el an&Iiitu del o^stasiao ostaí-ia-
íal, prooodlmisnto que ecnplea ol proícaor Steysei, 
M Moepltal S4. Antonio de Irapií. 
üoasiitas do 1 á 3 de la t«¿d. lífeEijariUs. a. 74, 
.Uo». Teléfono 874- o 1279 1S-34J1 
E . Calixto Valdés y 7&ldés 
CmUJANO-JDENTISTA. 
Industria 1"6 —EBpccialiBta en trabajos de puen-
te y coronta de oro. c 1127 a!t 13-¿8 Jn 
DR. m i Q U B PER COMO. 
V I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
Jüwá» Mari» 38. De 12 i 8. H 1161 %J1 
Dr. Ádolfa C. Betancoutt. 
CIEUJANO DENTISTA 
De reereso do loa E . U. A. Neptuno 32. 
£152 26-19 J l 
Angel Fernández Larmgga. 
ABOGADO 
Eítudii Obiapo 16. T. 96J. Coneultía da S á 5. 
5116 8-11 
D o c t o r J - T r é m o l s . 
E a f s r a a e d a d e s d a n i ñ o s 
y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7i. C 8ÜL.TAS 4-> 12 á 2. 
46:6 85-3 J l 
.'mi •• » rtfefi 
" 4SÍ.* 
Dr. Jorge L . Deliogues 
E P Í 3 C I A 1 . I 3 T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJ03. 
CnnenU.Ks, oneraolonos. eleoción de espetadlos de 
12 á 3. TNOÜSTPwIA N 71. 116' Jl 
Dr. Jssé de Cubas y Serrafe 
MEDICO D E XJA CASA D E SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Couealtao do 12 á 2. Dragccos 106, altoe. T. !42S 
C 1257 26-15 ,J1 
| A LAS S&SÓBAS—-1* patnadora madrileña 
£2.0tta-iit^ IÍR J>ni«a:«Kt tsn cosooida de la imeaa 
louieAftd üübaaeya advierte á n. anmeroaa clien-
tela que eoctiztáa pata&Bdo on el miesi« loaal de 
«tezapíor uc pcin£do 50 o?ataTOi. Admite abono» 
» tifia j lava la er-besa. E»a Kí^val 51, eatra 6a-
l!%no y HM Kianlí» 
B'51 Wl_19 J l 
CIRUJANO ESPECIALISTA 
E N PARTOS ? E K P E R M E i > A L E S D E SRAS 
Qrátis pura raiijeros pebres íxolTUiTamente. lu-
nes, miércoles y •vitrne», de 12 ti 2 San Rafael 70. 
T. Í7Í7.—Grótia para hombres, martes, jueves y sí-
bados. en el Dispensario Tamuyo (Monte 71) de 3 
á 4.—Coneultao especiales para wfiorps. martas y 
«Aba-Ios. 4150 f 213 Ja 
ALMACEN M PÍANOS 
D E 
Mignel Carreras 
Se venden, alquilan, compran, sfinan y compo-
nen toda CISLÍS áo PIANOS, & precios módicos. 
Hay cnerdas romanas lefítitnas de Guitarra y 
VioMn mís baratas q'e en ninenna parte. Calla 
del ¿gnacatatúmero 53 4S2(t ult 26-20 Jn 
fíabíacíe de csracléa sifilítica 
B«ÍQft83. Teléfono 1,530. 
ADVERTENCIA. — Circnnttsnda» agenag á 
mi voluntad, mo obligan á trasladarme á Madrid 
pera el 20 del préximo agosto, lo que participo 6 
mlscmerosn oliantela píía que si estiman curarse 
conmigo 2o fcaf»" sates de e«ta fashi. 
• n s 2 u i 
Dr. C. 1 . F i i i k j 
Sipeoiallst» os «afermedaéíjs xii cjae y ¿s 2^ 
oidas. 
Ha tveeladado sa dominiUo á la calla fi« 
cario n. 1S0.—CoBsnlíac fia 13 fe ? —'?elfií¡jr..= l.rgí. 
0 1163 TJÍ 
I n t e r e s a n t e á i'as s e ñ o r a s 
La gran modista y emir o. te profesora Jcanita 
Padilla de Jauq-aara. ps.>ticipc» a su numerosa 
cácatela v á todas las ««Sorag de nuestía buena y 
cu'ta sociedad y ««p^cUhnente é acnelb.e que ae 
consideren da un gasto e:»qa!íUMv>eD«s exigente, 
bailaisi; eatibUiñ-ia naevan;ente en esta capital 
donde tantos Isuros tlcat zó sa los grandes con-
c'e:tog de modas. Y ICJ ofrece sa gran taller de 
modistura pira ícñoria v niüas, en oa amplioa y 
olegantfs Eblrnes de la beimo3a casa Gtl ano 7̂ , 
altoe eequina á San Miguel. 
5066 26d-15 ls-15 





1 J l 
D o c t o r R o b e l í n . 
S S P S G I A % . I S T A 
eu afecciones S I F I L I T I C A S y de la P I E L , 
TRATA5IIENTO ESPEOIALTSIMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SIáTEMAS. 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
«11/0 U l 
^ r a n T a l l e r ¿ o T i n t e r e r í a ; 
i con t o á o s l o s adelantos de esta industr ia , 
f Pft tine y l impia toda clase de ropa , tanto 
I de señoras como de caballeros, de í t índola 
I como uneva. Se garant izan los trabajos. 
>asa & domicilio & recojer los encargos 
fundando aviso por el t e l é f o n o 630. Los 
trabajos se entregan en 2+ horas. Espe-
cial: dad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. So tifie na ñns T se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
Tesiieiite Rey 58s frente á Sarrá, 
C 12S8 20-12 J 
E a m í m J . M&rünei, 
ABOGADO. 
So ha truladado & 
EAJS IGNACIO 44 {altesf 
O 1183 1 J l 
Dr. J . Rafael Sueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Bey. 
49£l 26-9 
Manuel Alvarez García 
Y 
Kamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. Consultas de 12 á i . 
ii 1154 l J 
Dr. Nicolás CJ, de Eosas. 
Partos, Enfermedades da mujeres y Cirugía en 
genefal, Csnsnlta^ especiales: lunes, miércoles y 
viernes, fMas doce. Emptdrado 62. 
4770 f6-6 J l 
E ITarona, Dsoano Electricista. Constíuotor é 
infct'-lad'jrde para-rAyes sistema moderno á edifl-
óios, polvorines, torres, panteones y bndaea. Qa-
r%atizaado sa inatulaoi^n y materiiles. Reparacio-
nes do los mismos a ioad o reoonocidos y probados 
con el aparata para mayor garantía. Instalación de 
tir.ibrcs eléctrfcos. Caadrco indicadoras. Tubos 
acústicas' Lineas talef juicas por ^cdalaTgla Ra-
paya<sione3 da toda cíaos da aparatos del ramo eléo-
trico. 8o garantizan to aoa los trabajos. Composte-
ta 7. 4449 26-26 Jn 
Dr. Gustavo & Duplessis. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 1 6 3. San Niooláa 3. Teléfono 1132 
C 1?19 6 J l 
C j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
TROCADERO 40. 
4693 
CONSULTAS D E 1 A 4 
20 30 Jn 
TlntamkBto espacial ¿9 la SíiUii y enisímaOfiae,-
«•&«>«». Caraelán rép!3^ CaasaH?-; de 12 tí ̂  
"r«l. 854. Lns 40. o 1166 1 J l 
Ensebio de la Aresa y Caasi^s. 
ABOGADO. 
Consultas da 1 á 4. O-BaUl? 84. 
C 1123 23-27 Ja 
Prancieco 0. Garófalo y Moraiea, 
Abogado y Notario. 
Y FRANCISCO S. MAS SANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 388. Caba 25. Habana. 
e 1152 1_J1 
ün j o y e n p e n i n s K l a r SLVrol0ecnreestda-
bleoimlento 6 cssa par ¡calar. Es inteligente y ac-
tivo y sabe dasempeñnr ron peif-coióa el cfici!,. 
Tiena rooomontíaelcnes. Informan Maloia f 3 
52;5 4-25 
una joven peninsular de oriaedera & leche entera, 
que tien» buera y abmdsnte, de cuatro meses de 
parida, T.ene quien responda por ella y pnade ver-
se su ciña, informes Lf .nta 55 aliado de Carlos 
39 5308 4 2» 
Criada ¿e mano 0 o ^ L i Z \ \ l { Z ^ t ¡ , 
desea cclocarie do cxiala da mano 6 manejadora, 
sabe coser & mano y á máquina. También desea 
colocarse otra para criandera o.on buena y abun-
dtnte lecehe. San Miguel n. 5, altos, informarin. 
5S79 4-25 
TTnn o í i f i i n a v i y ropostera peninsular desea 
U l i a t U C m C l £l oolo;51.raa en Cftga p^ticnlar 
6 estableclmienío. Sabe cumplir con sn obligación 
y t'ene quien responda ñor ulla. Ir.forman Corra-
les 51, bodega. ' 5304 4-25 i 
Con $100 plata SE S O L I C I T A unso io pera nna industria que 
deja un buen diarlo. Tiene que saber leer y escri-
bir el osstelleno y quieu lo oonosoa. Amistad nú-
mero 16 bodega. 5í02 4-S5 
una buena atiada de mano, oue s pa cumplir su 
oblIgtcidn y eea formal. Pra'do 11, 
5iC0 4-25 
PQÜLIST. 
?̂aí:"> 105. icttaár ; 
011F6 i J l 
Dr. José Várela Zeqaíin. 
CfttadrStioo Jefe ¿e trabajos aflatórntcua. da 1» 
Faouited de Medicina. Oireotoi y cltalatodele. 
casa de Salud «La Benéfica.» Cci-snltas do 2i á 44. 
Prado 34. o 1153 1 J l 
DlariameutP, oonsultas y epe-raeionee da 1*3 
Ban Ignacio 14. OIDOS—KABlS—GAEGAaTii 
1164 .)i 
T S N E D O R » E L I B E O S 
S6 años de edii, a u j competaetc, qie posea con 
perfección lo» idiornaa ecpaQol y «lemán y suflolen-
trmeuta el ing'és ' francés, y qua está emp eado 
aetualmante como tenedor da Ubros y cejero en ca-
na reipetibío, dsaaa cambiar do empleo y ofrece 
SUD sevvieio» para cualquier establecimiento *n la 
Habana ó fusra do ella. Tieae msgníftoas aptltu-
df a cerno voréedor. Cf rüftofldoa y reforenciss á 
laorddn. Diiigiree bajo iniciales L B. al depaoho 
de anuna es d» esta penidloo. 5í81 4-2T 
S S S S S A C O I i C C A E S B 
nua scfiíra peninsalar de cocinera en casa psrtl-
oular ó eítablecimiento. Sabe cocinar á la espa-
ñola y á la qrieüa y es cumplidora en el servicio. 
Tiene quien responda por ella. Informes Inquif idor 
núm, 3, aoceoria. 5301 4 25 
t7n j o v o n d e s e a c o l o c a i s e 
de criado de mano. E» activo y sabe cumplir con 
tn deber. Tiene quien reipoucla J}ór f¡. Informan 
Esperanza i;S. 
M B D S C O 
fie ía Casa üa Beneficencia y Maternidad. 
Kipeolalista en las entarmauadea de los alZos 
fmédioft» j qalrargloiu). Caiisulta» do 11A 1 A-julaf 
1081. Taléfona 824. G1163 U l 
Sipeolalltta sn ceferm edades mentales y ncrTÍó-
«.—16 afioa da prácfclea.-Consaltas do 1¿ í. 8, •as 
uaa cocinera blanca qie sepa de seapefiar su c ü '.io 
y T:íi!ra r fareneias. informan Consulado i.úm, 63 
52?4 4-25 
E E a E S Í C I A 
.cmacéntici solicita regentar una f.rmacia 
en cn»lqui(»r pnetc: no siendo endita. Dirlír'rsa á 
H. Siler, Banaia 60. 5285 iCK 4 15 
S22 S O L I C I T A -
una bcona cocinera ó oo«in*. ro con bnfnts reco-
xuondRoiones. Sneldo tíooa PMPS. Darán raióa San 
Ignacio rú n. 4. 5/81 4-25 
SE S O L I C I T A une síñera peninsular que tepa algo do cocinar para una corta famiili, v arudar 
á algún quehacer de la casa. Sneldo $'0. Para Je-
sús del Kcc ' é . Itfoimarán OfioloalS. 
S^Jl. 4-25 
T T n a j o v e n p e n i n a n i a r 
desea enlosarse de criandera á leche entera, qne 
tiene baena y abunda^t*; nne'e verse su ni&a á 
• todas horas. San Migiel 221, trau da cochas, oe-
9 quina ¿ Oqueodo. 6273 ' i 26 
C o n s u l t a s e x e l n s i v a m e n t o 
p a r a e a i e r m o » d e l p o s h © t 
Tratamiento especial de las afacolonca del pul-
món y de los bronqaloa- Neptano 117, de 18 á 2. 
11169 l J 
SESDIOO-CIflKJJANO. 
SJsp45ialHt6 partos y eníemadads» eeñoías 
Ccsiítiltiw de ! í S »a Sol 73 Dciaietlo Sc-i Sí 
ftlttxi Teléfono gftS " 1158 78 -1 Jl 
árturo Mañas y ürpiola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 6 3 . T e l é f o n o 8 1 4 . 
l"; U68 • J) 
Bro Enulio Martines 
fi&as'&'siíiata,, a a r i a y o i d e a 
o 1157 -i J l 
Olnjuxo DaaWst». {CAE.27 afioa de práettoa.) Cos 
Kiísa y oparaoloníH de 8 4 4 en 8̂  laboratorio 
Lealtad n. RS, eatra Concorfilft v Viítcü&s. 
«1156 J l 
Doctor V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (Incluía V E N E R E O 
y 8IFIGI8.) Consa tas de 12 & 2 y do 6 d 7. Prado 
19.—Teléfono 459. 0 1169 í J l 
Dinero. No se cobra corretaje, 
¿1 7 por ciento sa da con hipoteca do casas en 
todss raotidsdes San Je-é 80. 5297 4 25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tros meses dx parida y onn buena y abundante 
lecha, desea coiocai so & leche ente-a; tlono quien 
la garantice. Infsrman Belaeooain 19, botica 
5295 4 25 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con aa oblijación y 
es muy asoadá. Tieno qu en responda por ella. I n -
formei Raiaa 16, café " E l Raoreo." 
5593 4 25 
dos crianderas península es á leohs entera, que 
tienen buena y a'-undsuto. y usa diiaá». de mano 6 
manej&dora, cariñosa con loa ni&oa. Tiene quien 
reiponda T)or ollas. In oí.aes Corralea 271, entre 
Rastro y Balasooaio. r2í9 4-25 
S O L I C I T A 
un pr̂  fjsor interno de Primera Ensefiama Hupe-
rlor, q xo tenga nociones da Teneduría, 21, Rayo, 
2 , ii femarán. 5290 4 25 
|"TN PENINSULAR con buenas referencias y 
\ j sin pretoEsiones; dee«a colooar'e de criado, 
porteio ú otros trabajos. Sabe su oblisraoión y es 
activo é inteligente, desampi ñarido todo cuanto se 
leo ríiene, solo desea trsb'.ji-.-. Oonstla^o 109, café, 
infoimirán. 5 (̂9 4-25 
3Sn e l Oarro 4 4 0 
Se solicita ur.a criada da mano qne sapa coser y 
tenga buenas rtfaraucias. 
577t la-21 8d-25 
un peninsular de cocinero on casa de comercio y 
que sean hombres SCIJS. Informarán Egido 99, 
puesto de fratás. 62C6 *-24 
C O C I N E R A . 
So solicita una cocinera qne tenga buenas refe-
rencias. Ooropostela 80. 5262 4 24 
CASA Y COMIDA en cambio de lectioiiesTdT--ñero, desea una profesora iLglita que da clases 
á domicilio de música, instrucción, f ranc í s , inglés, 
«lem an, que enseña en tela meses. Dejar señas en 
oan Juan de Dios 3 altos. t278 4-25 
Clases á domleíiio 
AGUACATE 68, infjrmaráB. 
51P3 26-19 
U N A P E O P E S O S A 
de toda moralidad, >e ofrere á l w familias para la 
eiuefianjsa elemental, d ib i jo elem^LtoI y aape-
lior, toorla de La múslo», s< lfea y plano. Trformes 
en Agnlar H , fW,9 15-18 
UNA PROFESORA D E 1NQLES y da ii\8-«raoctóa primaria en oaí^ellaao, docaa ob^nor 
o«aa y comida dando doa horca de oU-sa diaria. 
También laa da á donde i io á p r e c i e convenolona-
le». Puede dar referancli.» de primar Arden, Te-
nlente Rey 15. H^teJ de Fnmcía. 4aa 26-7 
I E S . HILDA R A F T E R 
P ofesora Inglesa, 
H A B A N A i S i U M E B O 2 3 | 
. 4679 26-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dasoa oolocarsa de criada da mano ó manejadora: 
Ka iiito'i 'ento y cariñosa con loa niños y sabe cum-
plir con cu oblig&ción. Tiene quien responda por 
ella. Iqfor-nan Virtudes 173. 526i 4-?4 
A V I S O 
Se desea 8E.bar donao vive el señor cobrador que 
fué del sefior Santa Cruz en el año 1̂ 9̂  que cobra-
ba la cata Esccbir n. 120. Lo s l icúan en Monte 
77, bodega ce San tacana 6269 6-2t 
U n a s e ñ o r a p e n i s s u l a r 
joven, do mes y mello de p&iiiá, deaaa colocarse 
de criandera á leche enteri., que tiene buena y 
abundante; puede veree sn niño. Incfroian Suspi-
ro 14. 5257 4-94 , 
U N A J O V - E N F S N I N S U ; ] 
de .wou tUrapo ác parida y ca 
AL CLERO CATOLICO 
Sa hacen por medida sombreros de felpa, castor, 
merino ü otra clase, de f orma toja ó U que se de-
see. También JO limpian y reforman. Todo á pre-
«tos módicos. Calle de Lampar Ha n. 61, entre VI-
llegas y Aguaoate. 5287 4-55 
HoJ&l&tsrit de José Pnig. 
iMUItelAi d« oî finriai da gas y de agua.—Cons-
traoolóu a« aaaelcs de todas claaas.—OJO. Sin la 
nUma hay depfialto? par» basura y botíjsa y ÍÜÎ OB 
para It^ J ^ c ^ «. Juatutri» e^itiaa & Ooién. 
isueafc y aottiiascte 
^nrha, deaea oclocaraa do criandera á lecha estera. 
Tt»ne quien responda por Hla. Infoímarán Barna-
aa 38, fonda- 5268 4-24 
Q B DESIíA SABER E L PARAD?RO D E 
^OD. Pe.drp Días R-iobe y sn h jo, para atnutos de 
f milla, puesú timamantu se encontraban eu Anc 
>oa de Iiiántua. Se suplica á la persona que sepa do 
diohos señores se dilija á Domingo Lauiro, Oficios 
n? 15, Habana. 52-7 10-24 
3 I T A 
nna bnénn oficiala de chaquetas qua haya est&do 
en tallar L ̂ mparilla 59, altos 
12 * 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada áo msno ó manejadora. 
Darán razón Morro 24. f g 9 4-23 
U NA COCINERA PEÑINtULAR D E S E A oolocDree en casa panieular ó eatab ecimit nto 
Sabe cumplir con su deber. También se coloca ur.a 
buena criada. Tienen quien respo^^a por ellas. In 
formarán O Rsilly í 2, oltoa. 522 J 4 21 
ÜN F S Í Ñ O B A T E N NSÜLARTDETUATKO meses de panda, y con su niño, que se paede 
ver, desoí ct locareo á leche antera, que tiene baena 
y abundante. Tiene quien responda «or ella Infor-
mei Morro 5, tren de cochea. 52"5 4-g3 
UNA J O V E N PEN N á ü uAR D E S E A CO-locarae da oiida do m«uo ó manejadora. Tieno 
buenas referencias. Sabe coser á mano; tiene quien 
responda per ella. Informarán en Manrique n?!0. 
f2;9 í- 'S 
UN A BUENA C O J J N E R A PENINSULAR üasea colooarae en ca»a particular ó estableci-
miento. Ea muy aseada y sabj désompeñ^.r bien su 
obligación. Tiene quien responda por ella. Informa-
rán Teniente Rey 36. 
5213 4 21 
D E S E A C O L O C A E S S 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
que tiene bnena y abundante leche. Informarán 
Belascoain n? 36, en loa cltos dsl oafé. 
5̂ 31 4-23 
UNA J O V E N P E N Í N Í U L A R D E S E A C o -locarse de criada do mano ó manejadora. Tiene 
personas qne respondan por ella y sabe cumplir con 
su obligación. No se coloca ñor menos de dos cen-
tenes. Informarán Condesa 30, 
522 8 4-Í3 
COLOCACION 
L a solicita un matrimonio peninsular E l marido 
ea inteligseta en Teneduría de Libros y Contabili-
dad, porbaber dessmpeñado ambos cargos en difa-
reutea casas de comercio de la Península y además 
el de profesor en el Uruguay. L a aeñora ea buena 
cocinera y costurera. No tendrían inconveniente 
en trasladarse al campo, bien aceptar una portería 
ó cualquier otro trabajo. Ülrigirse por escrito á 
G. D. Rabassa, 7i.1 114, Carmelo. 
E230 4-23 
D S i S S A . C O X . O C A H S 1 N 
dos or'anderas peninsulares recien llegadas una de 
dos meses y medio y otra do tras de paridas. Lts 
que tienen abandanta leche, y tienen personas que-
respendan por ellas y en la misma una manejadora. 
Isformar.n en Salud núin. 1 y Diaria 20 no tienen 
inconveniente en salir a. campo. 5234 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, dessa colocarse de cocinera en 
casa p^rtic ilar ó establecimiento, sabe cumplir cen 
eu obligación y tiene buenas referenci&a. Ii f trina-
rán Vúlegaa nútn. 10J. 5233 4-23 
S E N E C E S I T A 
un cocinero ó general cocinera, ha de ser bueno. 
También una criada de mediana edad. Aguisr 51, 




de inglés en 
6313 
S O L I C I T A 
Ban Ignacio rúm. 47" 
4-23 
S B S O L I C I T A 
una crladr. de nuno inteligante. Ha de presentar 
muy b enes informes. Prado 5) altos, do 10 de la 
mañana en adelante. 
5 38 4-̂ 3 
U c a j o v e n p e s i i a s u l a r 
que sabe coser & mano y á máquina, desaa colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Ea cariñosa 
con los niños y fabe cumplir coa su obligación. I n -
formarán oall<j5n de Chaves núm. 4. 
E214 4 23 
D 2 B S B A C O L O C A U S S 
una criandera penirenlar de tres meses de parida 
con buena y abundante leche y te determina á ir 
cua1 quie-r parto de la lela y tiene quien responda 
por ella. Informarín Industria r úm, 131. 
5JÍ5 453 
S E S E A N C O L G C A E S E 
de criadas deis&no dos ceñórsa peninsulares que 
saben tu obligación y tienen qui n las garantice; 
una sabe coser á máqaina y á mano. Informan Mu-
ralla 80, piso principal. 5239 4 23 
D E S E A C O L O C A E S B 
un jeven de color de repostero ó criado de mane; 
tiene busnas recom< ndaciones. Sin L'saro'núme-
ro 294 6197 4 21 
U n a c r i a n d e r a p e » i n s u l a r 
de tres meses de parida y etn su riño que sa puede 
var, desea colocarlo á le^he entera la qne tiene buo-
ra-r abundante. T.ere quifa responda por ella. 
Informes Reina 8?. 5399 4-31 
D E S E A C O L O C A B S E 
una crlcndera peninsular á leche entera que tiene 
abundante: es de tres meces depsrida y tiene quien 
responda per el'a, Iifoimarán Pxtdo n* 50 
5201 4 21 
@S33 S O L I C I T A , 
una general cocinera j un criado de mano inteli-
gente, ambos que sean de color y con buenas refe-
rencias, de 8 de la mafinna á las 3 de la tarda. Con-
sulado 1 2. S-'OO 4-31 
B r . 
A un señor de este apallido, da Canarias, qae tie-
ne hijea edaoándoae en Londres, se le solicita en 
Falgueraa 17. Cerro. PT?? 8-23 
Sa da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
se sclicite por término de uno á seis años, sobre fia> 
OÍS urbanas de construcción moderna y qee eitén 
situadas en buenas callea. Informariu todos loa 
dlaa de 12 á 4 do ia tarde en cafa de los banqueros 
señorea "Hijos de R. Arguelles", Jetiía Maria 29. 
4913 23-10 J l 
ROQUE G A L L E G O , E L. AGENTE MAS AK-iiguo de la Habanr,, faoillto orianderaa, orlsd^e, 
ocsi&eroa, maaajaoorua, oost crerus, eooineroc, cria-
<Soi, ecoheres, porteros, ayndantea fregadores, sa-
5siüdorea, trabojadore?, dependientes, casas sa a»-
quíior, dln«rc «a MpotacRa y alaullares; oompra v 
yaata do caaaa y flaoas.—Boquo GaUsgo. AffrJar &¿ 
4771 2S-6JI 
U N P E N I N S U L A » 
recién llegado que conoce la cottabilldad y algo 
de francés, inglés é itiiliaao, desea colocarse on ca-
ga de comercio, fábrica ó aliaacón pwa cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Roüly 31, restau-
ranr. G 
tomar en arrendamiento dos ó tres casia solares 6 
ciudadolaa. Informan Mercado da Colón fonda Laa 
Antillaa.—Pita 4673 2í- 3 
CUADROS Y COLUMNAS. 
Do lo mejor y mas elegante para adorno 
de de ealas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia da columnas, j a r r a s y j a -
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronca es de lo mejor y más hermoso que 
ha \ u t i ^ i > «>* ».v .en gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a o s l i b r e á t o d a s feor a s d e l 
d i a . 
3 1US) J J l 
Compramos pianos usa-
dos. C U S T I N Y C? 
123, Prado, f ente al Parqua Contr»!. 
6134 56-19 
Se compra plomo, cobre, zinc, 
BRONCE Y METAL: el plomo se pfga muy alto. 
Habana 83. entra Obrapla y Lamparilla. 
4934 13-12 
COBRE VIEJO—So compra cobio, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pea, papel v eHooa viojoa á los precios más altos de 
plaía —P. B. Hamel, calle de Hamel na. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hnmei. Correo 
Apartado 225. dv̂ S 26 6 J l 
L o s dos H e r m a n o s 
pagándolos mejor que na-
¡ O J O ! 
Se solicita un buen operario de hojalatería Ó ins 
talación en la calis de la Industria esquina á Co-
lón o, 1Í78 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora de orlada de mano para una corta fa-
milia ó de manejadora, no tanieudo inconve&iante 
en ir á cualquier parte. Es activa é inteligente y 
puedfrpreaentar la» mejerea rtfarenoiae. Informes 
Muralla 89. 5254 la-23 8d-24 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADO de ma nn un joven peninsular en nna buena casa ó 
establecimiento; no tiene inenveniente en salir 
fuera de la Habana; es honrado y sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien responda por sn oonduo-
ta en donde ha estado trnH jando. O-Relüj 99, en 
el café Ambas Mundos, darán ratón. 
5216 4 -23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color de quince días de parida con 
buena y abundante leche, a media leche ó CA hace 
cargo de un nifio para orlarlo en 0&BO l -fos-
MW 8»n Miguel 6. 206, 6915 ¿.23 
Se compran muebles 
die en . 
4749 AGUILA 188 2í-5 
G a o í A n i IQ n en el Vedado, en la Loma, calle 
OC d i q U l l d U x \ entre C y D , viriss ac.esorias 
y cnr.rtoa acabados de pintar, con agua de Vento, á 
precies módiecs Frente á la primera ig'esi». In-
formarán en la miama y en Aguiar ns lt 0. W. H. 
Raddipg. BiT* 56 25 J l 
En la casa Compoatela 101, habitada por familia 'eípetibla, ae cede en alquiler á corto núaiero 
de personas docentaa, que den referencias á aatia-
f»cclón, un íopartaaonto alio do 4 piezas, con agua 
ó inodoro, saotea y mirador. No se qtieiea niños 
ni anima'es permacectesj 6277 4-25 
de los males crdnicos del pecho, 
de los O A T A R B O S , TOS, BRONQUITIS , ASMA y T I S I S , 
PROPIEDADííS D E L TRATAMIENTO D É Í DOCTOS AUDET. 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d e B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones cigalentea: Ia Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusiór. de 'ÍB mierobioa.—2? Gomo quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta ^irounstaneia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á •mtud de sus 
eomponoutos, son reconstituyentes del oí aranism.').—3* Además do sor ealaa Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción ofecíiva sobre loa órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bro cuy»» fnuoionoa obran modificando fa'vorablociento la» oondloiones del pulmón y do laa mneosaa. ó 
infiayshdo, por último, sobre la inervación brenoo-pulmón«r.—RESU5áEN: Laa PIADORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqufe difioaUan la vida de los mlci-oblos: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modlfioan favorablemente la attiioión general; R S i i a D I O D E AHORRO, porque rotar-
dsin la desnutrición y no hacen tan necesaria la roparación 3a eabstanoias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inarvacftón bronco-pulmonar. 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya cátodo el mando por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el auefio «tan necesario y reparadon, modifloaa y 
dinminuyen la eapactoraclón, que de purulenta, blanoa, aireada y espumosa se torna, de difícil se haoe 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el eafiaqae ñmiaato y la fiebre; reducen el núme-
ro do actos respiratorios, y como conzacuenoia de todo esto, las foerzaa del paciente so levantan; se rea-
nima al espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desf «vorablo el pronóstico, pues 
ae curan la inmensa mayoría y eu razón directa de la menor extensión S importancia de las lesiones. 
Dkz pesetaa caja en las boticas, y ea la Habana, José Sarrá, Teniente Rev 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes. 1, Madrid «Españaí. O 1178 1 J l 
á LA ORAN LESION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinervioso Howardi es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fanoioualea. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, marwbs, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y do la Vista, asma nervioso, palpitacionea 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, oto.»—El enfor-
mo que hace uso del «Antinervioso Hov/ardi experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el Juicio, al punto de no poder cree? en los efectos tan prontos y sorprendoatas del medí' 
oomeníb. Despiértase el apetito, si antes estaba decaid>; regularízaase los digastiones, BÍ antes 
eran difíciles y tucaultuoaas; al deoaimienío profundo y & la falta de energía en las determinaciones 
encádense el vigor y tal entereza do voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro. 
Sa afirma la memoria, ae robustece la inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de los ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas do una mis fácil respiración, Ja sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susño tranquilo, repoaado y reparador, del que sale cala día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas proíandas y rápidas modifloaoioaas qae mirodacs el modlsamento en el organis-
mo no paraa ahí; continúan persistentes y orogroaivaa haat» que hüoaa desapareaer toda huella do 
padeoimtentoto nervioso. £1 «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sus sales, ai bromuros, ai 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso ao halla an coastanta touüón por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchae, vkU rebosante de piaaorea, praoca^acioaee, ansiaa de glo-
rias, do riquezas, escritores políticos, bolsietas, eto., hallaráa ol segara de su salud, de BU tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervioso How«rd>; 4 peaet'.a caja. Se man ia por el correo, previo envío 
del Importe en seUos ó giro. Venta, botioas y droguerías do Habana, y Teniauto Rey 41, José Sarrá. 
D»pocitario general j único paia la venta en España, Giiillernio Garoí.t. Oapellaniui, 1, Madrid. 
0 1177 ' J l 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Paitl F a r m a c é u t i c o da París» 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la B R E A , y el T O L U , aBociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con^bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad ei J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de Cuba» 
c 1U4 alt 2 Jl 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS U E I I A E I A S 
de Eduardo P A Í Í U , Farmacéut i co de París . 
Numerosos y distinguidos fecultativos de esta Is la emplean esta prepara-
ción con é x i t o en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , loa 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á los r íñones de las arenillas ó de loa 
cálculos . C ú r a l a R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s in ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado pato lóg ico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es áeait, u n a cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafft«i asqulna á Campanario. ^ «rj todas ías 
demás farmacias y droguerías de ia Is la de Cuba. c 1145 2 J l 






L o s h e r m o s o s s i l o s d e l a c a s a 
O ' S e i l l y - 7 3 , á u a a c u a d r a d e l o s 
p a r q u e s y t e a t r o s . l a f o r m a n e n B a -
araUllo l e t r a e n t r e O b r a p i a y 
L a m p a r i l l a . 
50n3 t6 i-16 26a 18 
En 14 centine* se alqiaian los hermosee altos de la caía P. ñ v Pebre l i , i dos cuadras de la Au-
álanclt y Tr.buaal Saprezno, «en todas las comodi-
dades para una familia: BOU frescos y ventilados 
por estar & la brisa: ea la misma informarán, 
B263 4-21 
I N T E R E S A N T E 
PARA MEDICO O DENTISTA 
En U oalíida de Belassoaio », 121, muy próxi-
mo á ía de Kelna, se a'qu l i un gabinete propio 
para consol .as con dereeuo á serrirse de una sala 
smueblada. En la misma sa alquil* un cuarto muy 
fresco y propio para un matrimonio sin hijoj. In-
formar, á todas huras eu lia altos da la mioma casa. 
5258 6 34 
S B i & L Q T T Z L J L 
la espaciosa y cómo ia caaa propia ps-ra uaa fami-
lia numerosa, ctlz ida de Buenos Aires n. lü. La 
llave en tln-13. B113 8 18 
B B A L Q U I L A 
L% casita Desamparados n. 2; se da barata: la 
U&vd en la bodega. Informarán en Campanario 131 
entre Salud y Baina, de doce á dos. 
6F4 818 
una habitación muy fresca, calle del Cristo 28, casi 
esquina á Maralla. Se piden y daa referencias. 
F2U 4 23 
Los hermesos altos de O'Eeilly 120 esquina 
Monserrate. La llave ea los brjoa, ferretería. 
{233 4-23 
E n l a e a p a s i o s a c a s a 
L»mparilla 52 esquina á Cuba se al alquilan uaa 
hermosa sal» y otros departamentos, propias para 
escritorios. Pueden verse á todas horas y ea la 
iriama infermarín. 5̂ 33 8 -23 
S B A L Q t T I L A 
la casa de alto ladustrla 121, casi esquina á San 
Rsfiel. Informaría Corro 551. 
5213 8 Í 3 
T r o c a d e r o 6 7 
Se alquila un cuarto aHo frasco, propio para se-
Bora ó caballero. 52S0 4 23 
G3AN CASA DB H U B S P E OES,—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, ae alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dea á familias, matrimonios ó parsoaas de moralidad 
coa toda asistencia, pudiondo comer ea sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, oaquiaa á 
Ánimas, teléfono n. 280. 5193 4-21 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas se alquilan para familias ó como es-
critorios. San Ignacio I ñ esquina á Empedrado, al-
tos. 5193 4-21 
DE S E A COLOCACIOií d) manejadora, cria-da de manos ú ot̂ a osa análoga, una joven 
educada en le Casa de Beneficencia, qae puede dar 
If s mejores ref ̂ rentias. Para más pormenajes San 
Lixsro 269, accesoria del tren de coches, informa -
rán. 5J06 4-21 
en cinco oczaa oro la casa Campanario 63, í e alte8 
y b>jos. Impondrán en Prado lúta 6; la llave es-
tá ea los altos. 5̂ 73 4-25 .  
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 2 6 
Se alquilan unos altos cómodos, eapaoiocon y ba-
ratos, para familia y además un cuarto indepen-
diente para na matrimonio sin hijos ea dos oanxe-
aes. E a la misma informsrin á todas horns. Es ca-
sa respetable. 5282 8-25 
A L Q U I L A 
la casa Aguiar 95. de tres p'sos, propia para 'asa 
de cómprelo ó Binco I-jformaráa Droguería de 
Sarrá, Teniente liey H, os^u'na á Ccmpeatela. 
5203 8-21 
B B A L Q U I L A 
una bonita, fresca y cómoda cssa. inmediato á la 
iglesia de Monserrate, re^ne condif iones para una 
corta familia. Se da ea proporción. Informes ca 
Concordia 44. 520» 4 SI 
Gaanabacoa.—Lia benita casa de porttl Plaza de Santo Domingo n. l i , con sala, stlata. 5 cuar-
tos, cjoina y demás sarvic'o, pozo con eu bomba: 
la.liva en la casa en cor atracción de la esquina. Su 
duB5o JesúJ María 59, H.bma, dn 10 á 12 de' dia 
y de 5 á 7 de la tarda. £207 4 21 
8 3 A L Q U I L A 
el primer piso de Luz a. 52 y Aguacate fíerte á 
B lón, con 7 puertas al balcón corrilo, persianas, 
6 halñtacionos mny ventilacaa, todo ol servicio que 
manda la higiene, la eitrada por la escalera inflf-
pendiete. Informan en la boüega ó Bsrnata 45, 
Kabira. 5205 4-21 
A M A B G U B A 7 0 
Se alquila sala, tres coartoi, agua, b' ño de tsa-
que, iaodoro, cociaa, último precio $42 40. Infor-
mes Villegas 83. 6283 4-̂ 5 
B B A L Q U I L A 
la casa Agalla 117. á dos puertas de S'a Rf fiel» 
coa sala, zaguán, dos veatanas y siete cuartos. l a -
formarán ea la misma y su duefia Animas 28. 
5288 4-S5 
V E D A D O 
Se alquila uaa casa eon sala, 4 cuartos, cocina, 
bafio; iaodoro, etc., en $42 oro american». Sa posl-
oióa sobre la loma é instalaciones higiénicas ha-
üea sean muy saludables esas casas. Quinta Lour-
des. 5298 ' 4 25 
S E ! AXMQ'UJXMJLIK 
U n L O C A L p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y H A B I T A C I O N E S c o n to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s , b a ñ o , d u c h a , 
Se?., á u n a i c u a d í a d é l o » J r a r q u e s . 
A L Q U I L A ! ? 
los b-'joa de Concordia 43, con entrada indepen-
diente, sala de das veiitanss. patio, trasaatio y otras 
oomodidadea L& llave ea loa altos é infirman ea 
Campanario 131, de 9 A 2. 5186 R-20 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s s i g u i e n t e s 
Villegas 113, acabada da reeiifloar, propia para 
establecimiento ó f milla, (gia, hiño é iaodoro 
Biela 68, magníficos altes cou ocho habitsc^ones, 
coa bafio y'ducha, iaodorcs y todas oomoiidades 
que pueda desear una familia. Tamb.'éi se alqul 
laa los entresuelos coa 4 cuartos, sab-, comedor, 
duche, bafio é iaodorr; entradas independiente 
Ti formarán ea los bajos del almacén de sombreros 
Biela 66 y 68. 5170 K-2.} 
S e 
ea Manriíjue 123, entre Ealndy Beiua, dos mi gt í 
fleas habitaciones altas y mu? frescas, ási ñoras SÓ-
las ó matrimonio sin hijos. Se ex'gea buena reíe 
renoiss. c 12Se 6-19 
V E D A D O 
Se alquila la harinosa casa-quinta Linea a. 1C5, 
que á fl-ies de mes se desocupa. E a Obispo 76, 
Hi casa de familia, sos pises de mármol y el tran-
vía por el fíente y ambas eiquinas, ton esplóadi-
ü»¿ y fraseas, con balcón á la calle, con y sía mue-
bles, » 2, 3 y4 centenes á matrimonias de morali-
dad ó á hombrei sólos, pudiendo comer si lo desean 
ea la caaa, Oaliano 73, esquina á San Miguel. 
51Í2 8 1S 
S B A L Q U I L A 
L i casa San Miguel 198, coa cuatro cuartos gran-
des, agua, inodoro y bafio, en módico alquiler: la 
llave en el talUr de enfrente y para su ajuste en 
Eiido 17. 5112 8-18 
S B A L Q U I L A N 
en 9 onzas los esplendidos 7frescos altos coa ea-
treeu-los de la hermosa casa Reina número 5, aca-
bados da pintar y restaurar. Mtgaífico salón de 
recepción, dos grandes antesalas y siete hermosos 
cuartos de familia, todo tapizado, opa cielos rasos 
y suelos de marmol y mes úco. Además dos cuar-
tos para criados. L a llave é informes ea Consula-
do 180, altos. 50S9 8-18 
V E D A D O 
Se alguila la casa cal e 11 esquina á 10, compues-
ta de sala, comedor, 4 cuartos, bafio y demás de-
pendencias. Inforr aráa al lado. 
5106 8 18 
e alqulaa los altos do la caite Uompottela nú-
mero 213 esquina á Desamparados coa vams 
pose-lonas, vistas al puerto y e ia campiña; tienen 
todas lis oomodidade? necesarias y son'muy higié-
nicos: 1» llave en la boiega: informarán Aguila nú-
mero 1(2 5 7a 8-17 
S S a e s l a s o ^ a G i o a a y v e n t i l a ñ a ®a< 
osa s e a l ^ n s l a n T-ariaio l a a b i í s a c S í í í a e e 
asss. b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s xn íorr í c -
sea 5'-ara © ¡ s p l é n d i d o y v e a t . i l a f i o s3>. 
¿an®, ©sm enterada i n d e p e n d i o & t e 
¿tosr A n i s a a s e b o c i o s m é d i c a s » 2 a -
O 1173 1 J l 
S B A L Q U I L A N 
Los hermoses altos de la espléadld a casa calza-
da do la Reina a. 123, esqaiaa á la da Belescoaia. 
L a llave en el café, bajos da la misma casa é infor-
marán en Mercaderes n. 21, farratería, teléfono 314 
6080 8-17 
E n e l m e j o r p u n t o d e l a c a l l e 
del Obispo se a'quilaa «os hermosas habitaciones 
entresuelo coa vista á dos callos y completamente 
independientes. Impoadráa Obispo 56, altos 
5067 8-17 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tala. Lealtad a. 55 daráa razón. 
cl-.51 14-.T 
E n l a P l a z a d e A r m a s , 
Baratillo n. 1, altos dei slmicen de vltrarea de Mar-
celino Oonzalez, se alquilan hermosas, íresaas y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y linda casa de aleo y bijo 
122, acahada de arreglar por completo 
en E l Navio. Aguiar 67, ó ea cna de Bor'i rila, 
Compostela 56̂  C 1U0 13 J l 
Aguiar 
Informan 
R I C L A . 7 5 
Se alquila esta cas*, acabada da restaurar y pin-
tar, propia para establecimiento. L a llave é Infor-
mes, Aguiar a, 92, cuarto túuá^o l t 
4928 Iñsll 
P A E A E S T A B L E C I M I E N T O 
So a'qailan los tajos le J a c»s«, balua aó esquina 
á Manr.qie. laíormes La Casa B aaoa. 
4Stí5 15-10 
SE ALQUILA 
La espléndida cata San Nisclís S8; tiene zaguán, 
saleta, sala, 5 cuartos bajos, comedor, cociaa, cuar-
to de bafio, caballeriza y 2 inodoros, 3 cuartos de 
entresuelos, 4 altos, sala, cecina, inodoro y come-
dor altos. Con todos los desagaes, veatUadoros y 
Teveaiiladores que determina la higiene moderno, 
laforman Animas 103 y Baratillo L 
5018 8̂-14 
líela 
8 B V B J S T D J i 
tía café muy acreditado y coa numerosa marchan-
tería por ausentarse su dueño para el campo. Es 
una garga, pues sé da óñ la mitad de sn valor. V I -
ves 104. 6250 4-24 
SE V E N D E la casa Monasterio n. 1 fierre), con todas las comodidades para nna familia. Da BU 
precio tratarán coa (1 Sr. Martia y Torres ea su do-
mica io Vi l l a s 61, aitos, de 10 á 12 y de la» 5 de la 
tarde ea adeltate B267 4-24 
S E T B A S P ^ S A . 
ol local Neptuno eíquiaa á Manrique, propio para 
cualquier estahlecimiento. Infirmarán en Infanta 
26, letra E , eiq[uina A Santa Rosa. 5#17 8-28 
VENDO un buen cafó y bodega, no tienen rival, no pagan alquiler, venden caanto quiereíl de 
cantina, putlen dejar de utilidad al aCo dos mil 
pest.s, tsngo también todá clase de establecimien-
tca, ale unos á tasación y piaros Casa» de $601 has-
ta éCOO, baratas y en todos los barrio»; fincas de re-
creo y de campo de 1 á 1(0 caballerias, próximas á 
la capital. Solares grandes y chicos donde se pidan. 
Enseres de esfé, fonda y cwnicería, muy baratos. 
Dinero para toda claie d- negocios !>« 8 á 9, oafé 
L a Plata. De 3 á 4, Maroadares 20 —Vicéate Gar-
cía; 5237 4-23 
C A B N I C E B I A . 
Se vende ó se alquila uaa may barata, que ex-
pende media res; situada en muy buen punto. I n -
formes Vda. de López, Luz 57. 
5191 4 21 
L A R E P U B L I C A 
S )1 88 entre Aguacate y Villegas. Realización de 
mieblrt: gran sartido de camas de hierro de lanía 
y carroza muy elegantes y toda clase de muebles 
todo barato. 5241 8-23 
S e v e n d e u n a s e r a f i n a 
de muy buenas voces, propia para ana capilla, muy 
barata. San Rafael 11. Se alquilan pianos. 
5192 4-21 
S B V S N D B 
un billar con todos sus utensilios muy buenos y los 
utet silios de na CÍfe coa su mostrador, todo en 
buea catado. Inquisidor esquina á Luz, café, infor-
marán. 5126 8-19 
M I M B R E S 
H a y un sartido poeít ivament© completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 




A m i s t a d 9 
Por ausentarsa au da. fio, sa vealea todos los 
utensi'io* de la dulcería " E l Porvenir;" eu la mis-
ma informarán. 5185 8 20 
O C A S I O N 
Se venden en prsoios módicos por tener que au-
sentarse su dueño para la Península, dos casas de 
nlanta baja y un solar en el Vedado calle 13 entre 
8 y 10. Informan Monte 33 y 86̂  5189 8-19 
SE V E N D E N L A S CASAS O Reiil- 26 y 28, sin intervención de ternera persona. luform^rán en 
l \ calle Ccmpostela 10>, Salón Saturlo. de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á l1 de la mañana ea Saata Rosa 31 
(PiUr). 5114 26-18 J l 
B A R B E R I A 
Se vende una ea los mejores puntos de la Haba-
na y ea mónlco precio, por tener que ausentarse 
sn dueño. Informaría Oficios esquina á Luz. tien-
da de ropa. 5083 8 17 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de París , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o í r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s d e l 
d i a . 
^ 1192 i j r 
En ITeptuno n. 218 
se venda nn cabaUo criollo, sano, may maúso, de 
7 cuarta?, buen marchador y mucha coadición, 
puede verse da 12 á 5 5 65 8-24 
MÜIiAS Y MULOS 
L a compra mas grande que sn h» hecho en C u -
ba. Hemos comprado 1£0 MCLAS y MULOS de 
todos tamaños y clapos, maestros de tiro y buenas 
para toda olâ o de trabajos, inclusive los de agri-
cultura. Prooiof: dsíde 15 centenes para airiba. 
Hemos obtenido una gange, y como ganga,ofre-
cemoa en venta este gran lot» de muías y mulos, 
ontre los cuale#hay ua gran número de muías Te-
janas, y el que desea comprar algunas, que apro-
veche esta oportunidad. 
EUBBELl, NIGHQUÍ&C? 
Sin Ignacio número 52, almacén de Instrumea-
tos de agricultura, carros, coches, arreos, eto. eto. 
Lns muías puedea vane ea el establo de MV.er 
Vivían. 
M A l t l N A NUM.. á 
5340 8 23 
ÜN CARRO de dos ruedas y muelles coa su ca-
ballo de tiro, propio para vendedor ambulaate, le-
chero ú otro trabajo que no tenga que cargar gran 
pese: el carro tiene su chapa. Calzada del Monte 
ríioaero 314, de doce & dos. 
C 1289 8 25 
U n e l e g a n t e f a e t ó n 
para nao y doi caballos, casi nuevo, con fa6lle,pa-
tentfs franceses, lanza y barra <íe guardia, do dos 
aaisctos y uno trasjro. P?ado99. 
62 8 8 23 
ALMACEN D I PIANOS 
de Miguel Carreras 
Aoi>bs,n de llegar los magníficos y acreditados 
planos de Boisselot fi's, de Marsella, y se venden 
muy baratos ea Aguacate 53, entro Muralla y Te-
niente Rey. E2S9 13-25 jl 
E V E N D E 
un lavabo depósito $17, un boen jaego Luis XV 
$33, un gran aparador estante $3S, un espejo sala 
moderno $22, uno id. muy grande propio para so-
ciedad $̂ 8, espejos saM á 4, 5 y S$, una cama bron-
ce persona. Imperial, $23, una cana de niño $3, 
mesas bufetes á 3, 4 y 7$, medios juegos desala $15, 
relejes Reina Ana $3.70, Idem número 8 $3.50, una 
mesa corred*n $8, aparadores, jarreros, mesas de 
noche, centro, consolas, variedad de camas y otros 
muebles más. Los precios en oro. E a la misma 
SE V E N D E una barbería ea buea punto. 
ZKÑT. B 7 
4-25 5Í91 
PROPIO para regalo de novia se vende un bo-nito juego de cuarto completo, de nogal encera 
ao y con su cama imperial, escaparate marca ma-
yor de caoba, juego sala y otros muebles, por au-
sentarse su dueño. Cerro, Santo Tomás 12, esquina 
á Arzobispo. 5223 4-23 
M á q u i n a s d e c o s e r l e g í t i m a s d e 
Singar nuevas, mny baratas, al couiaao, y también 
se alquilan con derecho á la propiedad. San Rafael 
14. Se alquilan pianos. 
5327 4-93 
9 
Se vendea muy barato y propio para establecer 
uaa pequeñita cantina ó fonda los siguientes efec-
tos: un mostrador qae mide cuatro metros de largo 
con su llave y tubería de agua, una vldrierita para 
dulces, un fogón con cuatro hornillas, tres mesas, 
media docena de sillas, dos bancos y vnr'os efectos 
de loza y cristalería. Dirigirse calle 7? n? IM, Car-
melo. 5221 4-23 
- S I N G A S - - G á N G á g -
s o n l a s q u e t i e n e 
en toda clase de objetos y eepecial mente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fluses de dril superiores, 
de «asimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 5123 13-19 J l 
id. sü lonci tos id 
Sofá id 
Mesa i d . . . . . . . . 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones j noté.* para Bftlas, ante-
salas y eomedorea. 
Preclss casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a a d e l 
d i a . 
% t % d@ B o r b o l l a , 
«i 1193 Jl 
De coistife f Wkt 
IN DEL PRADO 
O r a n s u r t i d o de r i cos he lados , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de toda c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
G r a n L U N C U e s p e c i a l i d a d en s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e d h i d a s d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTUNO 
C :2fe7 
T E L E F O N O 616. 
26d-19 4a-22 Jl 
v-v, loi Imnwtii FitRonn M 
I N C E FñVRE 
rae ¿4 te Qrtng9-'8*tel¡ir§ll PARIS 
iCÜÍDADO, SEÑORA! 
iW/. e m p i e z a é. e n f f r o a a r , y e n g r o s a r ea 
e n v e j e c e r . T o m e p u e s , t o d a s l a s m a ñ a n a » 
on a y u n a s d o s g r a j e a s de THYRoToiNA 
BOUTVy BU t a l l e s e c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á á s e r l o . — £ l frasco de so grajeas I V . 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Ch&teaadan. 
MEDICABENTO CIERTO É INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
-—Téngase cuidado de exijir: Thyroidina Bouty.—* 
Depósito ea L a H a b a n a ; Casa JOSÉ SARRA. 
L E PBJOÑ/EL 
G U C E R O F O S F A T O D O B L E 
do CAL y lia HIERRO Efsnrsscsnta. 
El mas completo deUos reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de losi sistemas : n e r -
v i o s o , o s e o y s a q i g u i n e o . 
L a Biosine présenta] el hierro bajo la 
única forma aismilable) no fatiga el esto 
..mago y no causa estreidmiento. 
L E PEBBBIED & MíIa. París. 
A v i s o á los pasaderos 
Se vende un cilindro 6 sobadera meoánioa, mo-
vible á brazo ó polea, dot tornos y 35 tablas. Infan-
ta 19. 5283 8-25' 
S S V E 2 Í D J B N 
cinco Tocomctoras del Bilwla Locomotiva Worka 
pera vfa ancha, propia* o ara el servicio de bateyes 
de ingenios. Informan KrsJew^kl-PesaLt Compa-
ny, O'Reillr 15, Habana. 5260 4 21 
OGOERIÁI PERIHEEIi 
T J S S S E S L 
D E S T R U C T O R DE LOS CALLOS 
P r e p a r a d o por e l D r . G a r r i d o . 
0 1129 26-8J1 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
E l destructor de loa callos por excelencia. De-




E L M E J O E PUKÍFICADOK 
D E L A SANQEK 
IEPÜRATIYO 
D E aiÜSTIDXTZi 
Más de 40 años de curaciones sor-
preudentes. E m p l é e s e en la 
Sífilis, Llap, Herpes, eíc, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS H U M O U E 8 A D -
Q U I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C 1 m alt 18-1 Jl 
E l 6 n l c o L e g i t i 
V I N O 
D E F R E S N Í 
oon 
es 
el m a s prec ioso de 
los t ó n l o o s y el mejor 
reco nst l tuy ent«a 
FAfllS:4.QuilduUtrohi.Ñ$iif 
7 B « TODA! P l U I A O I Á S . 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo .de 103 IIlus.103' Pafa 
celes, Hidroceles, etc. ErJ!l3e- el sel10 del 
inventor, impreso sobre cada tti*}.* nson°¿. 




L a s G o t a r . C o n c e n t r a d a s de 
Son el remedio más eficaz contra : 
ANEMIA, Clifcsis y Colores Pálidos 
El Hierro Bravais enrerctíe 
olor y Je sabor y está reco-
mendado por todos los médi-
cos del inundo entero. 
No costríñe jamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
Ea may ¡ora l i c n p procura: 
- F U E R Z A '• B E L L E Z A 
Desoonfiese de las Imitaciones. 
Solo sa vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Fármacos 6 Droguerías. 
¡DEPÓSITO : 130, R u é Lafayette, P A R I 8 . | 
i , 
MISCELMIA 
Uií S I L L O N D E D E N T I S T A oon eacapidera y brazo de ez .enslóa oon mesa, en buen eeta-
Oo una máquina dental de rueda grande nuova, se 
vende todo muy barato en Industria 131, á todas 
horas. 6252 4-24 
Pisturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s d e 5 k i l o s á $ 1 - 2 5 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Ahxmder. Habana. 49̂ 8 T S - ^ J l 
^ ^ i 




P A S T A I D E 3 S r T l i n K , i O A H I O I E N I C - A . 
garantizada sin acción nociva sobro el esmalte de los dientes 
(Fórmula del Químico G. P.) 
L_/^ C A R M É I N E es Ia mejor y más agradable de las pastas dentífricas. 
|_>\ C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar ni alterar ei esmalte. 
|_/\ C A R M É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L / V C A R M É I N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. i 
Depósito general : O . F R . U J N T I E S R , 1 I O , r u é de K i v o l i , I P - A - Ü I S . J& 
De venta en L A HABANA. ! Viuda de JOSÉ S A R R A é Hijo. i l l l M I 
P Q «n hecho reconociilo hoy por todos los Mé-
[_0 dicos qne Ins PILDORAS ¿ÚGLER a base de 
C A S C A R A S A Q R A D A 
«• constituyen el mejor laxativo en los caaos de 
S^aB J C s t r e ñ i m i e t i t o , I t i l i s , ilo. A f e c -
I S s E E . I B toa RFEÍ MCnfo/rmeAlaUea 
V W b i n 8 H d e l e M ó t n a u o , I r r i t a c i o n e s i u t e s -
t i u n l e s . Je i ¡n t í r i ' . * , A l t n o f r a i i a » , 
P e s a d e z d e C a b e z a , C a l e n t u r a » 
i n t e r m i t e n t e s , 
fe* P I L D O R A S KÜGL.ER las prepara el Doctor KÜGL.ER, 
Ftrnitciutico de 1' clase, Antiguo Interno de loa Hospitales, Doctor en Ciunclat. 
87, boulevard Nlalenherbos, en PARIS 
Depositarlos en L A H A B A N A : V i u d a de J O S E S A R R A ó H i j o . 
TIPO da la BOTELLA 
I E R L A D T H U I R ( F R A N C I A ) 
X J n i c E L O a s a ^ D a r a . e l 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añojos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirVeu para su 
preparación su notable superioridad higiénica . 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
M E C Q U E D U S S E I 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cntis la blancura nacarada del marfil . — 1, R u é J . - J . R o u s s e a u , í , P A R I S . 
Úfíl\f£8SAL 
IARCA PE $mmGA\ 
S * X . , J L . T J 3 L A . J 2 a B S O H S J S S^JESX^.ZJ S Z ^ ^ J S T O O 
Slfí QÜ9 nos preo€Up9 ta eompttoncla ú» presta, que no panto nacer§@RQS sino can detrimento ae ta catiái 
nos QQPMantemsnte ta perfección ds nuestros productos y continuamos ñatss al principio que nos ba proporsionato 
mr® nxitú: ^ v ^ mojQ? pQ^ct© al prsol© mas bajo poilUf. 
MM tottar teda eonfíutton d» m eempraiorp*, hemos mantorno teuGimm* i 
l a axüdyad l a m M i d 
mmtra experiencia de una immstria gao hemos creado hace euarenta años nos ha demostrado necesaria y ssñeum* 
la única garantía para et comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos Que no lieoen la matei 
íáMrica copiada a tmayt ínamkm ^ H R I S T O P U fff tsdas títree. 
